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OF THE FISHERMEN'S PROTECTIVE 
ST. JOHN•s, TUESDAY, 
-I - . ·.~,, ~::·:~i~.~::.~~;'.~."~:,:~d-~:: .. ;,"111~'·:~;~;:;~~;,~:~ •• ;:;Turks Relose Terms .-.to. k ,sap lo u1 t he cxtcut 11r1iiroxl·l lho Crltl h appeal for 1m1>portJn lho! p c :~~1 ~!uc1'1~n~1~:11~~u~:.~~~l tl:~"~a~:~~~:~ I ~cl~t ,; 1'u \1:aspo~~~~~·;~~tl '::;~~:~1:::~ I lor eaee onlerenee 
• ;it e e111b::ri;o I:< lm lly rt•mm·ctl. lll'·l lmprovu J so there• w11s no lonitcr • •• 
,·or ID!:' lo n i<tatemcnt ur \\' illlam ll<'<'tl Cor the Union's nctlvo lntt-rvon- '-' 
~ho ~aa, l' n •sldcm uf 11'1~ Lh•c11to<:k lion. Premier Smuts oxplnlnctl thnl 
'Tra qns' A1111odallon ur Great llrltuln, lho tlolny 1.n ropl)'log wns cnu1Cd ~ 
11110 arrjl·nl hero with n bu-iloci;:< n.11· tho Cact thBt ho wa.a In on tnnccO.· 
te. slblo part or tho country. WANT .ARMY TO ADVANCE 
• r 
Want All···Nations to Participate 
in· Confer ....... , 
Kcma1 Is King 
CO?\STAr-.'TJNOPL.E, Sopt. 21>-ll ts 
roJ)Orted here that the Grand Vhdor j 
hns nollCled tho Kemall1l GoTt. ho 
does not dealro to embarraa1 .\ogor:s I p,\RIS. sept. 11-Tbe 
and that tho mlalstel'I, therefore, arc ~Uon today dellwored to t 
prtpnrl'tl to tender their r01lpalloa. I uons Commflllon here 
coml'l'ANTINOPLE, Sept. 25-llam 'Cl'pt lltcrully the condlUon thnt our · pared to define In what nuthorl~y or ll ts expected Mu1tapha Kemal will proxlma.tol1 ntnetJ' mllllo• Id 
M .. npreeeataUTea or the Angora nrmy shall not advance whllo the 1 body control sbnll be vested. Thnt send a Ool"Crnor Oeaoral to Constan-, ta payment of.t~e .Aquil a d &elte• 
ll'~~~~t la ColUllaatlnoplo, de· r C: r 1 1 que1llon mull be scttlotl by confer· tlooplo. bcr ftCleentb alloc.menta da BeJaf• iii enco on oronco s progress ng. I to-da7 that tbe Alllod lnTltn- encc1 between tho Turks and ~ho Al· • 
llciia to tho peace COllference could Tbl1 would llO circumscribe our lies. Wo also Insist tbat all notions --- ----- I 
Dill 1'o accepted bf Turld1b Salton· mowemont athnt tho enemy would having commercial, military or other 1 
allata OD the termi laid doW11. "\Vo hawc ample opportunity to prepare lntercsta ln tho Dnrdanollea, lnclud· I NE w 
OUlllOt accept tbo Allled terms be· ' torcea of a fresh attack, and would tog Russin and Dulgnrl11, shall "'i>artt· • 
cause tbe:r propoee to demllltar1zo tho 1 glwe tbe Allies a choac:O to complete elpa~o In tho Conferonco. we further ' 
Sea or Marmora and part or Thrace. I their lnntl and naval relnforceinonta In lat tbat Groat Drltnln h ii . ' 
our troops from A•la to Europo," I od. Wo baYo already admitted troo- pend nil unval und military move-wblch would proTcDl u1 from bringing In tbc oYent thnt tho Conference fall· ' 1 a sus G 0 DDS 
lllld llamJcl In a 1tutemcnl to ~ho dom ror paesngo or all Tes1el1 trbough moots In tho Straits, durl.ng tho 
I ' . . . I w;iL 0;1•b'-: ;;;.~""· bot WO uo DOI ... .; ;·~~~~·~~~·LT I . -.... • • 
IN 
Blaek and Col'd Silk, 
' Crepe de <Shene, 
\I • 
Georgette, Voille, 
P,oplio, Cash~ere. 
Offering At 
EXTRAORDINARY . LOW ·:. PRICES 
Don't miss ibis offer, Com~ 
curly nod get your choice 
. I 
l BO.WRING'S I .. 
i 
·. ACCEPTANCE 
Turkish Cavalry Again Advance CO?\STANTl?\OPJ..E, Sept. 21'--TMs 
city 11 In full cry ot exultallon"''er 
COXSTANTJNOPl.E, Sept. 21>-Turk 
1 
LOXDON. Sept. 26-Reutor'• Cqrrc1 tho announc,•ment that the Allies nro 
l1h cavalry armed with machine gul\I pondcnl •at Constantlnoolo says tho 1>1opared to r eturn Thrace to Tur-
roturnod within the neutral zono nt I ltey. The city l1 a riot or :lap. 
Chnnak to-day. Oenernl Harrington. forces or Turkish cnal1! which with· Prayers trom Minarets rendt>red 
Brltl8h High CommlHlonor, Instruct- drew Y01torda:r from the Channk thanlll to Allnh tha~ Thrace had Ileen 
Ocl tho N11t10011llsl reprcaentollves here 1000 returned to-day, tho number 00• restored. Th'l general opinion amonf 
to request Mustaph11 Kemol Pash& to log 01tlmatod at two thousand. A Allied ofClcl11l1 who nnder1ta.nd the 
order tbolr withdrawal. Failure to p11cbology or tho Turke 11 that M111-
comply within a reo.1onablo time British column baa taken up a polll· tapha Kemsl will accept tho AllJed 
would fall upon I.he heads or tho Kem· I Uon he.1Cwa1 towarda Eren Keul condlllon1. MaJor General Freder· 
all1ts. lh'9 ln1tructlon1 said. ready for ovenlualltlos. lck B. Maurice, tor a long period 
1\f a!sacre Is Set For Sept. 
30 .by Turks In Smyrna 
Escai>ed In Tunnel 
during tho war Chief Director of 
military operations ~ the War Of· 
flee In London, and now military ex-
pert or London now1papeM1, Ald to 
COIUC. Sept. 21>-Tblrty·nlne Ir~ a correspondent to-day "the war la 
GENSVA. Sept. 21>-Tbe Earl or Dal reitular plrll1honer1 being hebld In the oTer. Kemal will accept the Al.lied 
. county Ja ere escaped 1 tunnel· pro.,,,,....11 with rese"atlona. Be la Cour brought be{ore lhe A11embly or d nd ....--
the League or Nallon1 toiay tnrorma· ling to a 110 ventUaUns •hart Ju1t u anxlo11s ror peace aa the Al· 
Uon Crom his Gonrnmont which be from which they reached a manhole In 11• but one mulln't take him too 
said showed that a great calanftty wu lhc road ouC.lde the Jail. Only t•v; ll&btlJ'. Kemal baa an army of 180, 
threatening the Oreek aDd Armenian w.•cr'e recaptured. 000 that m&J be regarded u ftsbttn1 
refugees ln Smyrna. He aJd Great I troops. It would take a Sood deal · 
Britain was read.T to rtTe ttny urou~ Leage of Nations I to defeat the Keinall1ts, but I am 
and poond1 to a relier rund and ap- . 1 ao conftdent of peace that I am leaT· 
pealed to other countries to contrl· OEN&VA Sepl II-The Auemuly or Ins tor Eqland In a few daJ'L" 
. .. ' but... The A1HD1bl1 ., .. much affect· the Leque or NaU001 ' tod&J ftniilb- --"'--o----
ed bJ' Lord Balto11r'1 appeal and bJ made e«ecUH the ~nt decision of . AnlQI'& Otrlcia1 · 
72 inrh 
suitable for Card ·1u-. 
UTRECHT 
TAPESTRY. 
the reporta from HrlU1h Mure" that the Councll for an lncT.ue ta the non- Co~ANTINOPLll. Se~ 2J-Th• 
a masucre waa lmpendtn1 at 8m11'D•· permanent membenllt~~ uae Coan· AllllDr& OoYenlment 'has ottlclaDT an· I 
Accol'lltnr to the Brltllh report the ell. Tiie A'*•mblY adote.I \be COa•·1acnmcecl that two Kemallat caftlr7 
111&111&Cre bu l>.n l'lt for Bept~ber cll'a recomraendatlou, ralal9s Ute nu• dtrtidOu tioeaM•ns ua.,.. thoaan4 1 
so. . _. _ _.. :- ~r or 1acb iymbtri "°"'~ \0'1b. mea •n *8Pie4 ~ Km • _ f ~MXltlQll'ill••t1M1~dDtt 
.. • 
.$2.50~ 
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Manager, Newfou~ I jfi!SJT WilUA l 
. 
. ( 
in new wood barrels at 
. . ...... 
~~ .. : 1 et prices. Also ship 
- ~ . 
· 1orllalffl Et 
~ . 
,. In. oarrtls 
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. •\·. .._ . . 
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CliAPTER XIV . 
.. Olt 
west· mark-
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ent of . f~ ·~ 
~~ent 
( 
·' 
.. 
For any ho sc, · large or 
sma11. For a y room or 
every room . e have all 
the fixings. Our larga 
stock covers he entire 
ncc.ds or those about t<i 
furnish a horn . Every 
. room can be c mplctcly 
equipped by us in the best 
qu:alitlcs and· deslg s. Our 
Furniture is the ICi ·d that 
lasts a lifetime and m llows 
ns i~ grows older. 
Get our prices on en·· 
cral Furniture and y u'll 
get the best prices in to'> 
·. 
. Piclur~ ~ ~, o~~i!~: ~ . Co. 
ater Street, S . John's 
- ---~- . - ...,.._. ----~ 
' ._. 
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ceties, Fresh 
ay .up at all 
always away 
uality can be 
( 
easure, full 
and prompt 
Canned Fruits 
Quality and Natural Flavor are 
what " makes" our canned frulta 
delicious. Ripe fruit is used: this 
gi\·cs abundance or sv.•ci:t Juice, 
which is rclaincd in the canning 
:ind civcs the rich natural to,ste. 
Order in quan1itics-lc H\'es )'OU 
money. Cherries. PhnH, Pudtca, 
Purs. Raapbtrriet!, Strawb_~rrfq, 
Appll'fl, PineapplH. ck. ·} 
EXTRAS . 
~ Doz. Assorted for S3.00. 
Canned Vegetables 
Healthful and nourishln& vcae· 
rabies or all kinds put up rl&ht 
where they arc crown. 
Try our Special Brands to·day: 
Pcu, TOJnal-. Corn, Beau. Suc:-
cola11h, Spinach, Deellt, .Aaparasu11, 
tic:. 
Prices Right 
Meats-Ready to 
Serve 
Splendid variety · of prepared 
meats put up in clil1 and &lau fan. , 
They arc cooked and read1 to place 
on )'Our table. Just what JOU 
Ghould have In your home ror a 
qulc:k and dainty luncbeoa. 
BonN Chieko, PoUld O& 
Tonsue. Coned Beef. Male Ba&. 
De'ilH Ram. Sllctd 8ell, Vml 
l.olf, Sliced Drie4 a..t; -. 
Several sizes aQd priced ee-
c:ordlna to size, some u low a. 
9c. tiq. 
Flour 
·Coffees i :. . I j 'cltch!,1 CnlfeM :ire :1 \\':l~~ C:1r 
piC'kcd 
retai n 
fl:l\'O r. 
Creamy-White Flour, milled from 
No. I Hard Northwestern Yheat-
thc finest flour-wheat 1rown anv-
wherc in the world. Best ror 
Bread, Cnkcs and Putry. 
in 14 lb. Sacks 
r n 1eJI for 1hcir !'upcrinr cxccllcn,,c of ~lren(! l h :111J fl .nor. l ' .,,t & :-'::nhou!'llt; • b. :in:; •' . 7.it>. I lbs s :i.2;, ltl •:11.111.lt•ncl , llllS . l:i<". lh. 
nrcakfast Foods 
Iii the \\' 11-J::iuu·n br.lllJS nf 
R lleU·· 0:11!'. Corn Fl.Ike~. Cr•':llll 
of Whc:i t. Pn lkJ m cc ~hrcddcll 
\V e::t llis~ui t .' Gr.ip= Nut:>, fa rni:i. 
-~ ' ' ob1e in :m d let u5 shou· ~ou our 
B :ikf:I. t Food' in Bulk. £\u~ 
th $(' :ind CUI down the high COSI 
or li1·inc. 
I 
Rfie genuine 
fresh. 
White Pepper. lack Pepper. 
P:iprik:-. Cinn:imon :imaic:i Gin-
i:cr. AUSP.icc, Nut cg. Cloves, 
M:>cc. Sage, S:11•ory, ht:irjor:im. 
Thrrne. Mixed. Spices. 
Soaps-Kitchen 
Supplies 
Buy . our Toilet :ind L:lundl'}• 
So:ips :ind be c;:onomlcal. IA 
fine Toiltt Soap, per cake, 5· to 35<'. 
dozen cnkcs, 55c. St.50, 85.40 nti~+.,, ...... .a...~rGrp;'.",1arge bnr, 50c. 
I ~oz.en bars, sm:ill .................... 35r. 
Sc~"{1"1t Soap. 3 cakcs ............ -.40e. 
J,ye . ._. .... .... .... l 5c. n nd 20c. tin. 
Clt-anl!C(K· per lb. .... .... I Oc., 15r. 
Dluinr ............................ 40c. lb. 
Starch-Closs, packace .... .... 20<. 
Stal't'h, l lb. pnck:ice ............ llk. 
:snl Soda, 3 lbs. for ................ 10:. 
' 
C oice Fresh fruits · and Vegetables -at Lowest Market Prices! 
. ' 
OW.ring Br.others, ;Ltd., 
GROCE RV · · ··-
----_,. ......... ._.. .... __ ._-!""' ... 
·-------
Britons In U. S. Halifax Notes 
Qtla. Otfer Services 
• ,'4.000 
AUOllST ~UNTii 
t'r11m New \'ork 
Ratnrd11111 nt 11 u.m. 
(HalUu Uerald, Sept; H) 
Two NtWf'MJldlancl 1eboonera, 
~ff!'OtlatloH ~ow Jn ProtrH1111- Tlfo 
The 11chooner Ella !\I. Rudolph. Mills at (lapadtJ to lad of 
a1Tlnd here yeaterday from Orilnd Ofloffr. 
Dnnk, !\Cid., with 807 Quln!als of cod-
fish and 10 cuca of aalmon. She la MONTREAL,- ln the 
dl1chargtng at Farquhar'• wbarr. or "lnvealm&nl Items." publlahed bJ 
· Royal Securltlea Corporation, a 1~ate-
The l'ewfoundland 11chr. Dawn and tnent Ill made In regard to the present 
Cnrran14 are on the Dartmouth ma condlllon of the Rlordon C. which I. 
rlno railway. for nn orerbaullng. lw. Killam. pre1ldent of Rohl Secarf-
-- ~·· 11 endtavorlug to place on a; aub· 
The tern 1choon3r Ida M. Zinck · atantlal basis again. T11e article 
cleared yesterday tor !\ortb Sydney atates that "negoUatlona ..Aie In pro· 
to toed CORI tor St. John'11. nnd at 1 grflll between benkera and others ID• f the Newfoundland port will load fish 
1 
terested In the ,' company's affairs to· 
Co for Darbadoea. I wards the working out or a plan for 
r. - dcflnlle rc&abllltatlop or Rlordon fin· 
,, PaBS1:ngC1' tramc. 11aya the North ancu and management. Havlillg In [.~~ Sydney Herold. r.rou lng Cnliot Strnlts view the proveQ value of tti. com-
hoth wny11 thlll season ha1 been ex- 1 pany'e property antf lta proven earn-
-:eptlonally ln.ri;c, and It Is under.too.1 Inf power and the ,.0ry large IDl'c1t-~ that the R-eld-~ewtoundland C.ompany ~ea.t of bond holders, abareboldcra 
"' la 1eeklng n larger boat of the I.Int- '-nd credllora, It would seem u If 
'I rose type to put on tho service-Port\ plani would IOOner or ' later mature 
aux B111que1, to North S1dlley. 'l'bc which wlll put on a sound operallq • 
t Idea ls to cater to the QYer lncre111nr baala the attain of this iarge ' a:id 
number of tourlata coming and i;olni; I Important enlerprlae." 
r ''la thh1 route. I Klpawa and Rawkubury mlll1 are 
,, . \running now at full capacity and the 
. , Foodless Flour I company la booked ap with o~er• 
11 
• through the month of October. Kar- 1 
!lo:-tcr Su111 thr~·rollcd Is "Dtad . lte t tcadency la towarda blper p_ricff I 
•·av." for bleached sulphite palp which the 
1 __ I company producet and these prices 
o 1 Poplar's Medical omccr baa laaued If reallied will ban a faTonllle eJlecl 
I o report 1nalc11tlng t~11 moil va luable on tb• 11t111Uon of the compaa1. lt rootltr I will be recalled Chat u ,. r•alt of the & llo. mcntlol\• chat CCTeal:i ore pra.c· operatJoaa of tbe mills for th.• PU~ · 
i tlc:ill)" bled whlto by otcol-roller rtlll-. ten lllODlU' bulk loua wbleJt~ 
n In;: n:ul slt!lni;. and oro "dead flhtl" at 14.4~,000 In Newmbel\ 1111 bad H 10 far 118 vlt:im!nH (f\>04 Vlllll.ll) are beta Ndaced to n.ao.aee at 1Jal1 11, 
~==::::iieos::roic:==:::a•oo.:m•.a...,.....=wOLqt concerned. ' i ltlf. 
: .. r 
. , 
Sawye 1's OUed Cltt,-
FISllERME~ EXTIA SU.8*6,. 
wUI ootWea~· any three• 
ordin~rY OU c~- i 
a:r:llA 
871111118 is th t l)kc(. ·of 
Oiled· Clothing that bas ~v~r bcea 
manufactuted. .\., , 
BE SIJRE MD Git 1118 AND. 
THB EVENING ADVOCATE, ST. JOHN'S, NEWFOUNDLAND. .SEPT.. 26. 
The Evening -Advocate·· Fishermen's tot .,Bausett· ·1y· ;~~:~'tlta~0t:l~!:.:rir' 
' that had there been no ·Th~. e~.Evenlng-~Ad--==vocate.=-====F=.==:=;;~ H=:=:=:=.ee===:~-Mv~:=Q-:.=-- Tory Conspirators ! high;. ask, wbmi I 
~4 bJ \be Union Publl1blo1 •---------- . Labrador and $10 for. CompanJ Limited, Proprietors, 
~m· ~ofr ollce, Dueno~ Price of Fish Today ·RuiQe4 By ~~:!~~:·=~~,, ... ~~~ three doo!' ~est or. t1Jo h d £ M k # ~ .. SfYinp~~ . . Insane Met 0 0 ar 'eting are they doing abouttij 
· , . the grace to conftSs th 
f· COAKBB. GeDenJ M....- p C k cry ''Don't offend,fdrel 
w. MBWS .: • . •• BdHor --=~--.-.~------- Fishermen raise oa er consignments contfn1Je, 0 ~ EverJ Man 1111 0wn• ., t~e fish~rmen suffer througli ~ ~ -L.~L~.:..· an_d_o_th_e_r_m_a_tt_cr_f_o_r -pu-:-b-:-:li~ca!..ti::-o-n~sb:-0-117'.ld:-:b-e-::a-;d-;:dressed=:-;-::to:-;B;;:dl;;:t;::o:-r. The vital matter of importance to the fisherman at the fis.hery catch sad-i~~ced by the 
A bqsiness communication• should be addressed to the Union present time is the price of fish. The catch, taken generally, litical ~onspirators • 
.. , Publiahlna Company. Limited. Advertising Rates on appllc:atioa. has been Sl1}311. It ha'i been below the average. • The fishermen,.who after 
' R'BSCRIPTION RATES. Tak1·ng these matters into consideration, it is therefore, mer and gbeettfnigllfbive. qufnt&llstl I • aJ1 'Dae .;-a..~ Advocate to any part of --N ... c..w;fGundiand and case may w ,. n a ftlMZ on 
.. .......,.. A or1 d not surprising that every fisherman is giving the fishery h h 't h - 1 
1 
r.~r:... 
€anada, $2.00 per year; to the• United States bf m ca an . . . d 
1 
. w o ave no sue an mm'™'* 
_ ~hue, ss.oo per year. s1tuat1on constant and anx1ou~ thought an eavmg no criminal has been this "e'·""'· ··= 
e Weekly Ad•ocate to any part of Newfoundland and Canada, 50 stone unfl!rned to arrive at the actual causes responsible at h 
unts per year; to the United States of America and olJewhere, for the pc~sent deplorable ,;:ircumstances attending #le ~ M I! 
Stlso per year.· • · • fishery industry. 
,,, JOHN'S, NEWFOUNDLAND. TOESJ)kY, SEPT-. 2,6th., 1922• . There are ma~tV. people in this co 
:! . L. IN ~A ' t' L ift ! . ::c~na::~:o~~~:.~ ~~:~:~:~~ce o 1 
\ ( 0 rgumeo e not interested, They take th 
~. I • ·· ~ --~ i \.~ •! ~~:~~.a ~::;~i~~rot::u= 
I ii News is' so Sta~gered bV the coun.try and the whole peo a y . bi ~ bearing on the fishermen wn 
Advocate' s Proof that it .Cannot their fishery catch; yet it does no 
· · S S , h J gence to see how prosperity amonF' 
1 ee traig t rrom good fish prices. wm renec:t upon au an • 
on the other hand, po\'erty among the ftsliermen, as arising 
I, c· AN'T TAKE ~ BEATING from low prices, will also reflect itself. . .. , 0 • co ~ te 
· . . A great majority of the peopl~who i;iow appear to in thq caso of ~t B 1 
• • • th D .1 News to day for take no interest in the price of fish, are those individuals · • _ Turkey obtoined her peace tetmi 
. I T~e whole tow? is pitying. e ai. y of its ar- uments who, more than any other reason, were the cause of the re- New Perlican, T.B., through th~ fear, by Ff!ince, by Ul7 hdl rat 
t e frightful mess it make~ t_his morning .g f version U?On the country of the present system, of which Sept. 22, 1922. Ital>·· by Jug~lavia, by Rumania, No CaUd • 
d signed to thi:ow red herrings acros~ ~he c~nclusive pdoo the curs"' is consignment. These are the individuals who Editor Evening Ad,·ocatc. . ~ to name no others, of?a Holy War~ In tbe .•oca1 llW'ktt dffir 
t e Advocate gave yesterday of the interference by an- . . . ':' c k I tt m t to en force ... sane businesslike Dear Sir,--Pkase allow a reWf• h may be in the siimt or the rears. 
a ian and British interests in the Humber matter. k.illed M. · • .. oa er s a ~ P a · h l lines that I may tell how happy 1 IChrist to give in to an enem)', but l Only contempt can be felt for a pnper which deliber- fishery e~ortati~n pohc~ that would pr~tect · the w. 0 e reel tonight. And this is why! 11 certainly there can be no other Balfour and Tlae War 1 
1 r d · e resents an issue Because we said that countr;· by ensunqg outright sales as against the consign- just came irom the Fishermen';; I thought than that today we sec . . · -
·. a e Y ies an mis~ pf d ;he Daily News ipsinu- nienf system. Th~se are the individuals who have no inter- Protective Union Hall, where ;ie the powerful nations or Europ_e LMiT E~::~~ .. :~..r.:.~ f 
.a protest was ma e ive .ays ago, r les f ~ ten dR s est in ~be.fishery and the fishermen, and whose only duty, enjoyed th<! inspiration and fell . asking for pellce at the hand or • ~ • 
a e~ that the~e was no basis f?r our, ar tC l'bo r . y in connection therewith was and is to act as' Parasites and ship or a public and council nt'eet- the .Turk, whose hands drip with l..nrd llnlrour llllu1lfd In bla. 
a q: . In saying that the Daily= News de 1 crate Y ignores . ' t rr . d merchants ing under the same roof, and on innocent blood of many a Chris- yesterday at the A .... blf' or 
t . 
r 
t e fact which we stated yesten.1ay that "the first protest tools in the hands of despera ~ po 1 l~ians an ' the same evening: ;Just tit1n1i ar il:tn and Armenian. These nations IA!:igne or Nations to tb•Ol ... ~l'Wl••n 
. lodged two "feeks ago." What can be expected of a doing their dirty work, blackening their ~ewspaper sheets it, Mr. Editor, a public meeting in fear the power or Islam, ond it is 111~ war: " ~ • entality that will offer deception such as that to the public. with calumny and falsehood, working their work. of hate h_e F. P. u. Ha!I. . And. yet somej thought that to bargain 'Jith the l.ea~:=~~·~:;ion:eh;!., "'tllM 
Then a sample of ignorance that is pitiable is presente~ and jealou~y against Coaker and· those who fought so hard w•!I sa~ that Un1oni~m ~ ~cad. I T~rks now may post~one forever llufnre: tt ltu no llhlja. .:t;/ 
h D ·1 N 't ot find any trace of the to rescue the country from the rut of ins:111e and unbusiness- think sir, that when Un1.on1sm hns , th ~ Holy Wor that stirs th~ heart monC)' with whtr~lo C!Dto".", ....... ,11 .. IF'-\ 
en t ~ a1 ~ ews says .1 can~ . I ~ . . I so permeated a (';immunity thnt nt . pulse of th!! world nt d11Tc.rcnt ··The Graeco·T11rkh1h <'Onllc!t ~ 
mpames, which we mentioned, in Canada· It presume,, hke m~thods. > • • n time when men nre very busy! times. But whnt effect may this 1-onfllrt lietw('fn two mtmllen w 
t at they are listed outside of Canada, with their head- These political scribes forget that fishermen must now rlwith th~ir fi~h. as was the case peace hove on the millions or I.t>ai:ue who haYe 111et1...a dltl•fiifi 
. q arters in London! · · · ; ship their' lew' quintals of fish and what they can get for it 1 here to·day, a goodly number will j India? Would they reel that th<! to mnlntntn ;ea~. On such matters the innocent Daily News should have is the question which worries them in finitely more than come_ to a p.ubli<' meeting- and 
1 
!(ing Emperor. is. one to . be re· 
. . ~1.11-a.ty prominent business man in the city for the in- dirty T~ry politics. The fishermen will not forget, however, that. in n Union ~al! pr~ves ~on- 1 !.pected for sucking to h1~ gu~s Jt -"uld then have found that the San'11enay that Tory politics are responsible for the system which has cl~sively thnt. Unionism is still a,· or one to be mr.dc use or m their 
• w., i &"" • mighty fore\! IO Newfoundland to- dreams or i:onqucst? Com~y h~ many bsldiarr Companies, cut their. summer's toil to half 1t~ value, and for the_ cons~- day. To any who have followed the 
~ some of ose .we mentioned quent fact that man}' of the ord1.nary _com~orts of life w111 1 After the public · meeting just1 ' 'cry moving drama or the recent be ~rived them during the coming winter. spoken or 1he chairman, Mr. lsacc weeks, the nbo\le thoughts must 
.M'fMfa',M There Is not an intelligent individual on Water Street llurrnge, called the local Council 1 c\lme. But ~till . we all rejoice tha1 
or In the whole isl~d who will deny the fact that the system tc. ordc•. We then enjoyed a meet-1 there is littl.: pro~pect or war. The 
fi Ire under which the exportation of our fish is concerned is un- ing which wii~ ~r:iught with h?r· 1 spirit ?' loyalty-is still strong in 
~:'.:~ At.;;. b essl d . . l . .11 mony, enthusiasm, lovalty and m- our midst, ,but there has been a QUiil fD,iwr- usfn Ike an SU1c1dal to .the genera interests; nor Wt spirntion. It was lik~ ~n old fnsh-lrrntural hesitancy throughout the 
bi our case any sane person deny that It should bP. replaced. Yet we ioned family meeting where l'ilfl\ilY; Empire to shout for Wtir. The 
.. Whnt the fo11n1il'rw or lbt' l.n tu· 
cllcl not rort'llOI! wu the Pt'rlod Imm I · 
ntcly rolluwln1t 1 he war when hi' 
ell'ments whkh rontrlbutNI ·lht> 1 t, 
had not )"Cl 1111bal~f'd. Th• Qrs •u 
Turkish conftkt wna th• la11t plaa . 
the ln111 cplM«ile-or lh• OrNt 111 , 
nncl "ht>n It W.'IM MC'tllt'd the IA','llit• , .... 
moral lnlh1enrc wopld bP.iln 10 11 1111 
townrd prf'Yt>llllni:: f11t11rl! wars." 8 C]f th pfQtestlng. "e have arrived at a stage wherd those concerned are content in_terests were talked over i'l the world has not been free or wars 
Cf y that there were no "Canadian to let insanity prevail and the producers suffer. l ~ost _cordial nn.d friend!~ mn!J.~':r,~since. 1 0 18, far from it, :ind it may em---------·· 
iifiag. but the eviden~ offer~d .yesterday is Mr. Coaker's fight for the regulation of exports failed an~ m thnt fine family /sp1dt 
1 
well b~ questioned whether a peace 
'Clliifellfltive and the fact remains. The concern~ who ar~ as far as the continuance of the regulations was concerned. which betokens contentmen~ope- 1 now simply postpones to a later 11 bl I . f I d"d f ·1 f h . . f . h fi h rulness, and the absolute absence dnte the inevitable time when the 
•esttng Wf not want to cotart pu icitv in rhc 1natter, er t 1 not . a1 rom_ t e viewpoint o returns given t e .s -: or suspicion nnd distrust. It also ' nations who now are at loggcr-
mpany wants to be held up to r.dicule on the ground ermen during the time he attempted to enforce the pohcy. revealed tho: fact that these sple:i-1 heads will come to blows when 
its method of financing and business methods are so The fishermen received high prices in the regulation years; 1 did industrious ... fishermen were diplomatic conferences will not 
·a tiquated and inefficient that they are incapable 'of hold- and had not the.merchants and narrow-minded politicians, perfectly sa1isfic'.! with Mr. Coaker satisfy. It will be ri"e years time 
1 their own in competition v:ith the proposed Humber out of jealousy and hate, combined to knife the regulations, and the princi:>l<'s ~nd iJeals of tho! when the wisdom or unwiSl!om or 
c ncern which has not yet srart1.:d its construction work. lthe prices would be :nuch higher than at the present time. r. P. U. And why? Be~ause these the Allies !n the 'present · insta!lce 
. . I . men know the grent national bcne- will b tested As for the Daily News wanderings about the J British t 1s unnecessary to rc.vert to the past conduct of .those Tory fit or the F. P. u. and i ts noble e __ · -u---~rantee, it is mere~addle, because if thr"B1'ftlsh Trade newspaper writers who to-day are still advocating the I f'resident. They :ire men who Typhoid Epidemic 
F ailities Act did not permit such guarantee! to· the Domin- case of foreigners by shouting "Take . no action in the tt?ink ror thcmselvera klnd.ly, Strikes City 
· i . s, we should never have had the matter considered, and fish btJsin~ss as we should not offend the foreign dealers." contented; industrious people- T"•entr · pallonta ha.vo been re. 
a the general policy of'the Act is ta create cmpl()yment and How they betrayed their country by 'giving secret inform · al or all 1he bd t in New· moved to thll Fevor Ho1111t.a1 111\rtng 
d Velqp the resources ·or the Empire, it ts fatuous to suggest ation to the Italians and Spaniards how they kept the At- ro ndlnnd. Lho 11aat rew dllya 1urrcr1nf rrom tY· 
· ' Yours truly, phold rover. Tho rpldomle haa 11t'ruek t ~~ t~e El)bgllshfconcerns can have ~y kick against such a lant~c ccables hot with messages advising foreign dealers to I F. 8 . BOONE. tho city auddonly 11nd many rieniona 
n ccssary oon or Newfoundland. · resist oaker's policy in order to get cheaper fish how they hn11e been atrleken by tho dl11e111e. 
W 
. d h k f h H •f . I d f I 1· d d d . I OBITUARY ?\one or U1e aulrercn are ln ·11 aerfoua e reprint a espatc ta en rom t e ah ax Herald, p aye ou , 1e an perslste in their J ud2s-fike conduct condition. nccordlng to lllleat l'C'-
w ich proves our contention that a protest has been lodged, is a story of treacht!ry that fishermen will never forget. !)Or11 rrom the Public uoalth 01r1e". 
t ugh the Daily News would nat believe it when we an- They succeeded in thei.r game and sacrifice\· the inter- The .. ~w!~'!! r1!!'e~,:-here yes Sehr. J. o . . Huzen has anlved 11, unced It· a week ago. l he m~e is peculiarl~. worded ests of the country, with the result we all know, too well. I terday morning of the death of A!r;a Fogo with a oa.rito or coal. 
$0me pa'rts of it, and the latte paragraph is palpably While carrying out their base designs, nothing was made to John Burke at Plttaburgh Pa. In July -G-
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"i . d" d 1 . . . f . . d h h f h J d I Jut lira. Burke Jen here to •left her Sehr. Nolll.1 L. Walter baa anlved sp.~re an is not c~nc us1vel in view o the ev1d~nce we appear ear.er to t . e eart o t ese u ases at .that . time son, John at Ptuabursh and n wu nt oaultols rrom .OJ>O~o. w:tlll zoo ton 
s bmthed yesterday. than the price of fish; and, although the then prices were : there she contracted tbe Illness whlch or salt trom T. Garland. Round CaaerolH 
The Daily News two days ago said that no Interests double the present prices both for Labrador and'Shore they resulted tn her demise. Butdea John ,,..., t.UI. tLa. tl.S 
, • • 'at Ptuaburgh, two other eons are left, BEnEB POOB h d any right to protest save the other paper and pulp con- - . · jJoaeph at New York and wuuar.i at (Manitoba Free Pr .. > ••• lt,l.'i., ...., 
. s In· Ne~fo1111dland. Now that it has been concerned quibbling has been insincere and inconsistent simply be-·st. John's. The d~aed lad,- 1'1U1 Every ltmo a iqp1t1-m1111ona1re di• Bread D.'lkers · .. •a.a. l&M 
'it an Its b t d • h B .tish . & • b 1 . I wel' known ID SL John.. For many aomo one 1eem1 t~ raise to clalm be CWllArtll . . . . . . . ....... tie. ges ase a once .an says • t e fl . tn terests ca4se 1t was o stering up a rotten cas~ for the mere pu,rpose years Mrs. Burke was one or I.de 1 wnan't 18ne when he made bl• wnt I Individual c. JOI•. •• Uf h o the right to interfere. To-morrow we shall probably of opposition. · _ loJt1'1 mo1t papular caterors. Her,The PoOr, pruumably, died In PM-, ·• 
fl d that ft agrees with the Canadian interests which pro- We 11Jay say'that we have the name of .. titled ·gentle- buaband predeceased ber lut JMr. IClllOD of their faoultle.-and nothlns I< n 0 I IOI' s 
• • &I To "Billie" who 11 at preMnt ID much else. t 
t t. t ~ , ,. . • • man who is actively engaged with Hall Caine, Jr., Jn ·this the ctt1. but wbo 11 ahorur departlDsj --..,--0---
-
j ~ten to :i frazzle.in tl)e Cijfi),Wldl·ft enter-j' protes . His work, at the proper time, will receive our at- for 'Plttabur1b, the sympathy of tb• There are not 1nSrequent11 nbruaa-, . VvJ... 
nd may be expected to tfrnn It nulrkly. Its tentlo and a very intt-resting story it will k . .public I• elrt61lded and tbe •..t•'oeate"lua1 reuo11.1 underneatb ror ~1101H llii;;li 
- ..... ~.,..~.....,.,,.. • l ma e. Johl• In tile pntral condolelleea: that appear to a abnrd. 1 ....... 
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1 I FIRST AID FOR - ... 11C!nlce c:m tK- halnblned, Dnd thlA n:iolhor, co11~eay !S a bli; fnctor In GRASSHOPPERS I died rrom l>aoocl polloDJaS 9'er 
I latter la · tbo Y01')' eoul of aucc:!Uful lhl! development of trad<! relatlone. • AT NEW YORK 
1 
bitten bJ • snate. • a..:.· 
• txport baahaeaL . WbC!D an order comes In lbe receiver INSECT e~ Daqen .r ...... ,. ...... I ID Olla latter regard tbP. Weal lndlu should acknowlodge 111111e all once anct -- 11 rAJ One of tbe Afeet ~ OC 
are ......,... to Camd:a for tbe at.am- i;h·Q any lnt;iroantlon 1'hlch may NEW YORK.. Sept. 2l-Droad11::iy j ' ping a few cf'11t&)a of .... 1i"iuPI~ 
:ttlfp ltnlce pl'OYlcled. wblch 111 In bf' prove ueerul •o tM customor who Is bas Tecolvod anotbor slap. Oransop- or polalb IDto water ao ' paat ... P'tlll~ bDprcmid wllblft tb<' nl!Xt so rar from 1i10 11ourco or 1rnpply. I per• have Invaded lbe olly, brln&ln;; (Dy 8 London Pbyelclu. tailing aolutton •baa a deft NII 
~~ ot ,_..., 'nlOJ' 1'9COJtDlae tho Should tb<!re be any delay In filling the lmpllcallon that things are llO Th<!re arc reports from many boll- Thia 1oluUoa deetrop ~ of . ~·~ IQ ~n bClnklni; lnlltl- an ordtr, ad,·lco I•• tb1u t-ll'ect should j stow along America's mo11t tem•!118 r!oy resorts of the preae.nce or a~ un-,11erm1 of blood-PolMDllll;.. ~ ~ 
t~ wlalda an doln~ bualnl'Sll In he a-nt; In abort, the exporter should I tborougbfore that gra1111 Is grow!ng In upual num~r or biting fllee. A creat Iner .... la tM ...... 
fz."l.iBiiliillP.:'.,dat. alld tba1 HP~ Can:ul:l ehow thal ho Is lntorested In his · the cracks In tho street pavements. I Some or theeo are, clearly, ju1t the biting lna:icta la ~t tbla • 
Mt'.o ID1ICb la the llsht of a good clle:it. Tho exporter should bol And not onb' thal, but the more o;dlnary gna: wbJcb Yex ~a year because laat ytar'a dr°'*ilat allo 
frln4 u a 8)'1DpathMlc elder brother. 11ulck to rl'motly complntnts and ambitious or Ibo long legi;ed vleJtora a ler year,. '41. In otbbeerl lnballlftcul. mlUJona of tbe pesta to ...__ 
I 11ew enem ee st\!m to n t e cu· · I~To n:a ap. Granted that a Can- welcome sug.:ratlons. Th<! Brlllsh are making their beadquarteu 1111 Uhl 1 • uaual dulructlan by wet: lla,...1111111!1 fft *11~ bo la ODIJ' ..Stan exporter la ID 3 pot11Unn lO West Indian buyer looks at what th<! DArrow stono balcony • that .;un.. pr;~· I the warm apell ID Ila,)' of"ibe 
11fff7 well-tr:alDed bul- enl•r tbe Brltlab We•t Indian Cr:ulr goode cost lunded, and It Is In the I ardund the 43rd noor or the WOO<t· 1" h iclle latte1r kare varbloually de.crlbf'd. year fatoured tbem atJll ..; .. btr • • h t · • oy oro qu c on t e w ng and ln· •r• · 
lltl8 maa tries, to make a 1ftOC1 bar- fleld, he ahould aludy cnrefully the lntet'Clll of l e oxf)Orter o 11ccure worth Building, 500 feet above Broad- rtlct a bite which swells u ' 1'11 ldl I Coneeuently too macb; Cllre ea 
1.:.. .. :.:.:..a tlle - pta. CllHDtlal requlnmenbl for l!l'tabll11h- lowest freight and ln11urnnco r t1tM way. I d t . P 11 y, be taken upec:lallJ' of _ .. iodrea. 
- ... ~ l II .. an may I not treated at once de- ' ,.. lnimlhillaa~t-hi tbla eOlmlCltlon dar- The esport bualaHa I• .9311 en- Ing euch t\'llde conn<!Clfone In rriopect a nd to minim se a coets In ro,.Uo:t Tenants al that elruclure upon ' 1 ' Is an old rec(pe wblcb ;te worlb I..,. ·•I> 11, 111 i.n ug y aoro!. I qtlllrtt>r c.r a cenla- la oqb wbea dn1 knows bow to handle 10 documl'lll:itlon. lnvolcln;;. Insur- to J>DCl-lnr n·111 poulblo dnmagc. their arrival at buelneH find any- . 1 t tm be b membeHng In tbla eonatiCUoa di ., . 11.n "'" t , t:. ent eeo .1~ to ~ e • ~ ' 
• ...,,...,... out promlaa or tr, bat mlatakes made, whether anre. packing. quotnllon11 and 1-1hlp- I where from a dozen to fJfty grass- 1 1 U r Ill 1 1 1 It bu obvloua d"'wbac It le . · enr y ap ca on o a t. e ammon a. · ~r tblnp In the future tbrougb careleuneu or h;norance. ment11. F tC h' bopper• doing their slunll and no , !lo .... r 1 h'- f b rub lbe bare knee. anti anm or · I re e oo . .o w..,., • care u wa• ... , o t e • . • Canadl:a• uf)Orter who baa have a fal'-reacblng l'trcct. They DET "ILS .,..,...,..1,En matter ho\\ orten lho vlsltora arc d 1 1 f dren with a treab17 alhlld oaloa • . " ·• ...... • ft .... eor e an ll protect on rom , , 
y lmt1tut" trade connoct10111 may entail In tho particular lr:ana- A 1 1 b 1 ed 1 h A f'pnrkllng Sum lant. l"ull of WI• swept o Into apace the next day a b l 1 f .. _ d I Cu.rloaal1 eDO'""'b. tbll' la DOt • 11 prov 0011 y c-mp D11 " n t c • d 1 11 d e Y a uru or wo o -n ace -b' Brttl1h Wettt lnc!IQD l11land1 action not only loe11 Lo tho clltnl. but C .. 1 0 h · and Humor Freo Pf will be 1en1 new equa 8 on an to gr<!el them. I 0 ... r • bit b unpleuaat aa It aounill. Ud It ' • 11 bll th ann .. en RZettl'. 1 o gre~llellt cnro · l\f mbe or th N y k Zoo! r, ... e case o .. actr ee, 1 la contomplatlng doing eo. t11 the exporter na wo • 1" o e ahould be token 10 !Ire thnt hlll<c of 111H10 reaelpt of 70 r · name will · ' 1'11 e ow or og- th llcatlon of some boraclc olnt.I wonderfully ettecUYe. 
alway" bt>u In mind tb:it tbe frlcUon occasioned may result In the I ••ldrNa complv(.. rite ·o G lcal Society are at a .1011 lo account t. I Otb U • : 'J lading. 'lnvolcefl cerlJtlcoLC'S or orllfln • f n er protea "" o. a ea o~ the dltroront Colonic• aro "dl11grnnlle.fl" cu11tomer going whore and packing 11~111 In dupllcat" with f llltcbr ll, 197 Pesrl 8 l. Drouklyn or tho, gruahoppera attack, except . any lnaecta carry poleonoua germa obaracter are oU e»f c1ti'.o..11a 
fr11m ' n°'- with a view to pr'>vldln1t he feels he can rely on eervlce be- lnsur:1nce cortlflrato when . sihJe I N. Y. to aa.y tbat bllb wino frqm N 1' elr moutbi and eo eet up lnfec-·' euc:alyptuL .. 
prote lion. hnt &Imply for the J>Ur- In~ given him. Jncldentally. euch on h Id f d I JlO'I • I , - ' J ersey probably are reaponalbl i lion very rapidly A r lb l "I . 
f rovfdln revenue. an<\ olBC', lmp0rter le color to find It hnrd to 
1 ou go orwar on vesse 11 carry ni; B · wafUng lhem acrou Ute Hud10n If · cue 0 8 llO • .-:-
P g t .....,.., k"' t c ada or for the goo1IB, ~rlpllcn te coplell bclnit !<Ont I us. me&\ men . who wasnt eucb fa the Aftse Lboy "ftld New ·rk was repOrted from Claclon-on-Bea Minda of moderate eallbre ord ... J 
GO per cent. pre orcnco on :i ""' ' a &"""° jWOr or an f"tabl Ifs rt• i '"" • "" • ti Jt · ed _..L · ~ 
oen(. tarltr doe• not mean more! C~nadlan buslneH mothodB If ho ex- by anotbor. nnd, IC pOSSlblo, qulckPr !',ro I e rcsu anve ISl' n would much rather the' wind.a recen y. . CODC!e~ an ex-aer~eant arlly condemn eYeTJUllD&·1'blcb .. 8':: 
o per coot,, perlences mlUly dl&appolntmonta TOUl<!. 1 HE ADVOCATE. tlto other wtiy. In tbe Sporlaman 8 Ballal'->n. who ,YODd lbetr. range. '.r · ·, 
. Packing llsll Phould ehow mark1, }ler IP."po~.t,!lnt p0lnl to hr re- WllERE. EllROBS ARE llAJIE. --- · _ .,,, _ _ - - ----------
re<l71s' .tE, pt DJi tbe British '\Vest There aro many Canadlon'. exporte , number and dCl!CrlplJ.on. and, rou~h-
,. " ]>·. contonll or ea<'1'. pnckage. Caro I 
PriicUcally lmparl a ll tho who nre as efficient at Lbo best 1-:ng- should aleo be lakon to see thl\I a.11 
111nn actutt>d go~d11 required, foey l llsh shippers. but t here are at lho pnckagCll bear conelgTieo'• riame or II 
nrc cµetomed t l carry on Import some u ,Oe ome who, by their ellp- mn\)< and lnntllng Port. 
bosln ., on up-110-date lines, arc shod metbo:le, do harm to lhemeelvei. Al1 drafts ehoul<l bo 11).ndo out In 
""ell er11e<t In quotaUons from nil , and Injure the reputation oC the Can· ngrooment " ' Ith the sale contrac~. s 
.pnrt1 or the "7orld, Rre well Ut> In I atllan oXJ)Ortor. IC HuelneBS between tt la usual for tho b11yor to Bland 
matt n 11 of exchange, lnsuran;o· Cnnnda and, Ute Brll11h .. w eet Indlea thP coat ot cxcbnng.- and etnmp duUes 
trelg ti &:c.. and In this respect re f Is to bo eaUetactorlly developed there at h's end and a matter of nrrantJe· I 
bf>lle Informed than many C:ltlatlfan 
1 
mual be an Interchange 1or pr<><lucts, men; as 1d whether tho buyor or 'ltlll -1 
mere ante, wbo p1tr<.hato locally. ror It I• orlly by the gliaranteo of er J>llY• tho hin k 'i1 collcct lni; charg<'ll. 
, KF.E~ BUSP.tE88 »E~. •I freight. botb coming and going. lhot 111 11hculd be clearly llaled on draft~ 
Br b WClllt Indllln lmp0rtore are llQI lafa.ctory and re~lar slea~:.!.1' I It payment la lo bo made In , English, • 
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he Prince:. of. ~Wales ._ .~ 
· · · 
1 
. Prize Matrirrionial 
I 
·pie Are kking If It ·Is H. R. H.'s Intention to Marry, 
and if so, When and at What Date-Heir to The I 
Throne Is In His 29th Year-One Special Reason Fol' 
an· Early Marriage-,Royal .Families Now in a Predica-
ment-Marriage Ou~ide Their Uwn Circle Sometimes 
Neeess&fy. 
W. Wiison, British Jouronllst. In avoided. 
New York Times.) I Is It lho Intention ot the Prince of 
llfl Royal Jllgbncss Ed~nrd f.lberi Wnlel' tb marry, and It so, whom, nnd 
Cl rlatJnn Oeorge Andrllw l'nlrlck nt u•hnt dn~e. 11relernbl)• In \ho near 
Qean Child's Bowels with 
"Calitoi:nia .Fig Syrup'' 
vtd, Prlnco or wuies nnd Enrl of future! For It Is no~ onl)·1courng._ 
c e:ite:r. Duke of Cornwall nnd Duke thnt tho Priore hna Inherited rrom hl1t 
'n roll of Renfrew, l..orll or the lsh!11 nnrei.tora. lie hns also n s trnln of E\·cn n sick cb II loves the "fr11lb' 
a Grent Steward or Scotl:md, Jllgh lhnl. virtue which Is sQmollmea spoil taal~ or "Cnllrornlb. l''ig Syrup." Jr the 
St wnrd nlso or Windsor nnd louldent- firmness nnd pronounced oballnncy. llttlo tongue la oo;\tcd, or If your child 
al •. l;elr to. tho thro ne or tbo jlrlll11h .l\nd marrln~o Is n topic on which It Is llHllo11s, cru!lll, f6vorlab, inti of colcl, 
£1 11lre, IB home again nnd living In i ts known th.nt he hnR Opinions O( his ur has colic, ll teqspontul wlll llOYer 
wt 1t must now seem to lllm to ho own. ex11reB11ec.l when neces&nry In fall to open lho bowels. In ll fo'll' I 
ti:: Jlttle. the c-rowded yet tho o-.:.er ehnr:icrorlsqc ultlm:itn. hours you con see ror youraelf how 
IOHN'~. NEWFOUNDLANlJ 
hi tori•• lsl:inc.l <If his birth. Wllb bis: JllS OW~ •'IRBSIDE. thorouithly It work• all tbe couUpci· 
t'O 11iu:i or ltussln murc.lorcd nml his Tho heir "° tho DTltlsb tl!ronc Is In • lion poison, aour blfo and wutc from· 
l'O &ln11 O( Gcrm:my exllec.l from their bis twenty-ninth year. Tbe day now the ttndor. llttlo bowel• llDd , .... JOQ 
Thero 11 thus u 1111e1·lol r'c111on for 
an urly ml\rrl110 or tho hoJr tu lhat 
throne. One di.)', In tbo couue of 
nature. ho may expoct to be Klas. 
Ho w)ll then learn tbo value of the 
nl'8rlt1nre .which ho pined wben 
travelllnc tbroucb the Empire. Ho 
will wlsb lo llYtl Ions eDQUSb !or hla 
IOD, 'lfhen Prince· or Waln, alao to 
oaJoy 1lmllar opportunlUea or tnavol. 
TbP. gund tour baa In fact developed 
Into n precedent; followed 1uoce11IY0-
lr hr King Edward nnd Kiils Oeors• 
wbon prlncea, lllld also by tbo Prince 
of Wales In hla turn. Ia thoao dllJll 
of ohlllln no sovereign would wl1h to 
be suc:ccoded by ll aoa nader ago, Jl'or 
auch' n minor ll rocenCJ 'lfould be ar· 
r11nged-lndoed. proYfslon wu made 
ror all .ovoatuallUOA when tho pr•· 
cat Prlnco waa la hl1 tMD9-but. ob-
"'nn1'1Y. It Is b4>tter that a mu should 
dl.Cbarce In penon bla O'Wll datl• 
IUUI that ' a king •hoald IUlow ID ad-
HDI'(' wlat are the eoaait~--moet 
or them 41staat COQDlrl• Dyer W)lcla 
ho 11 to •rOIWct. Ill U.. UN.~ 
.• ,. •b• ,.... Uult • 
va lous thrones. this l'rlnco Chnm1lng 11Pcms dl&lnfll when ho shared the par- a well. pJa:rrul cblld ~ 
hn l1rllllantlY s ur.vh'Qd tho rlt1kt1 of entnl roof nt Ducklngham P,lnce or Millions or mothen\)l.., '"CalltonUa 
w r. which. wltll tl1e "courage or his , W1111ls<1r. llo hns n ee11nr11to catab- Fig Syl-up" handJ. 1'01 kaow a tea-
c-11 11. he lnaleled on Hh:irlng; nnc.l olncc 1 llshment :it St. J:imzs'a. :ind o'l"on 11 s 110nor111 todo)' a:avH a 1lct child. ~ 1)1 ' :irmlsll<"e hl' llns de\•otecl his time• I ranch In M11nltob:i. Since his relurn morrow. Ask your dras.ia tor 
to surveying tho wo>rld whore dc11llny he has 1>ee11 loolclni; tor n country In,; "Cnllfor111a· Fig ~ w 
ha m:ido his per son nlre:idy fnmlll:lr hous e nco.rer him. not too larito. hut cllrt>ellons for bablel a M 
to 111nnklnd. f It !J11lt:1blo for tho hunting aenaon. He 1 :ill ai;OA printed .on et; 
;rift: Pl'll~l~n Ql;f.STIO~. In no longn the hoy thnt somotlmoa he:. Yon 0111st ll:l)' '"Callfoml&'! ctr 
nu now nmoni; the 450,000,000 1 lnok;;. For n t lmc. at nny rtlle. bl11 I cot :in Imitation 81 •1111P-\ m. m· com plexioned peqplo o'l"er whom cl11tlr11 as tonrlel nnd ambnssntlor of 1 · 
hi nugiult f:lthor (elgda wllbout rut-I lrlend:ihlp hn\'C been abundaatly dla· ! rapid decentnallullon; uid u 
-· Iii 
·111 , ther e :iris<'!! the . ever rasrlnntlni; I 1·h:ir::;tcl. :ind It Is now n cnae, thero-1 authortty deellDIS or la 4' 
qu :11lon wh:.t 111111 yonni: man, .rn he! rore. or 11ettlln;t µ .i wn at ono':i own lhroui:hout the Brltbb Comsaon 
• wl hl!ll 1o rt i;-:ird hlmJ will do next. Ort-sic.I<-. I or .n11tlon3, an dooa tho crow" ~ •lam 
T bis many orders o'( chlv:ilry, th~ Few 11eo11:c 11nder11t11ntl the myotor- 1 nt the one lnstltuUonal Uak wblcll ~.-i t Kl g b:111 :idde<l tho Thistle. That : !cs-let UR say-of roconatruction In • binds tocetbor the dombltODI, whether dlupp~ ant It la tJrU 
or m011na mcrl'IY :i s troke of tbo 1 Europe. Out tbtrc la no race, bow- they be directly governed or eaJoJ llD• '1nlm1MJrlDnt tbat at thla momnt the ~~ 
'"' , quit yet one morl' ccremon)'. But C'\'Cr li:hornnt. th:\t does not approel- tonn1ll)'. The thrano 111 thus not oab' Prince' or Wal• and thp King lhonld cn4 atrua aam 
th rea l quesllon In evcryonc'IJ mind :Ill' .to thl' full the probll'ms which rn nnr lent 11nd picturesque ornament. be on terma of ~lntlmato r.,.nl and would mattor. To tlio PrtD~ 
l ti one th:it only tho Prince hl','~~~lt- muilt nrlae If, ror tho Prlnco or ~leR, lt Is 11 pracllcal s)•mbol, too, of l'Om· Crlondshlp wll'1 lhf! Prime iv:niaier. lhe ntm.-t poulble llbcrtJ ol e ee 
C1l a nswer . u 18 :in lnllmdte and llymen hnlts much loni;er. mo 'I\' Ion• n ch.nnacterl11llc artifice ,\ HAI?\" llAHRU.RI!. wlll ho encounagod, and tho only mll· 
• pc onal quest ion. yet n question orl llll'ORTA~CE OF THROXf!. ror accurln.: lnter-lmporlnl harmony. r.rnntlly, wh:it the DrlUsh people11 c;h'lar. ~mong hla admlrera arlau trom 
un verant 1lgntncance. lt la 11 ques- It ts not mere sentiment that per- Tho Ro\•crelgn boa\. been relt?lllcd en- dHlro la not. ll marrlqe dellped to a prolon.:ed dela1. 
tto 1 whlc·h c:in onlr ho put. whether po111:itet1 the throne of Drllaln. Wllh llroly from tho cx4tutlve obllgnllons I promote political alliances In Kurope. It must be TOC11llo1l, bowo•cr, lhllt 
to 11rlnrc or to 11nu11er. hy 11 kine.I of o,·cry ye:ir tbnt 11nsses. tho hn11ortnnco I "hlch fall with aurh weight on the even If 1nci1 woro potBlble. All that tht' c-:ireer or 11 prince la one which. 
po Ile lmperllnence. yot It lo 11 qui?!!- nf tho throne h1 lncre:u1ed. T he nu-, Prc11ld<'nt of tho United Stntl!I. Dul wt?b or roynl lntrb:nn was torn to In tho very naturo or thing•. his wife 
tic 1. loo. which cnnnot , longer he th<'rlty or PnTlla ment Is In 11roco!ls or 11r there w~re to nrlsc o diver- 11h:-rds bJ' tho wo.r. Tho hc!lt mnr· must sbnro. He la not a mcrrl111nt 
Uflclainied Letters ·Reniainining. Iri G.P: 0. ~~~~~:.....;:;;_;~·' ~_;;..;;....;~~~~=--=.;!~-,,..;.~~~~~~~~~~~~~-
or hanker who Juve,. his work hohlnd 
him when hl.l rotnrn!I ho:ne. JJla 
homo la n paloc:e, and tho iiul:ire Is 
his huslneas. nucl In th:it huslneat1 hla 
\\'Ito I& 1• n r11~cntlat putnor. At ban-
quets, nt bnlla. nt drawing room•. at 
tho coron11t1011 and ot th<' 011e:ilng of 
parllomcnt. It 111 . :it lc:ist &llvl111ble 
tht Queen and Kini; 11ho11hl appeat 
tn~othCr. In 111wh n mol'l'lnsc there 
c-:innot be tho requlrec.l c·ompa!lblllt)" Ii 
the \\Ire Is 1:n:1blo 10 011 th!! pc.slth.m. 
u 
.. r. :'ll!s.' Sarah, Ofltlrge St. 
t.ior. Miss M11r1 P.. PonD)'\Vllll 
1., lllfM Mand 
1'(cbianl, llalam St. 
;1a.-aa.. )amea. Water SI. WtRL 
.j)tlre-Ji._.'9. all• K.. Rennie Mill Rd. 
F 
Fry, Miss Jc11s lo ~t .. Fnanklln'11 Ave. 
Fr:impton. Dnnlot; C!o Oon'l Delivery. 
Fnr111110, Mrt. Apple !\l ' 
Lewis, Wnltor, Prescott St. 
Llllle , Mias D., Rennie Mill noad. 
Loater, Robert. 
J.uft', ~1111• Annto 
lllcbardao,n, Charlf'tl, Prince's St. 
Roberta, AUu F:.. Lellnrcbant Rd. 
Rc:>malne. Den .• Clo o. P. 0 . 
lt•)!IO. Mn1. S.irnh, Atlantic- Avenue. 
Opiniens Voluntarily 
F:"1n111lni;, MIM R .. Coronntlon St. 
1-'l<'mrnlng, RlchurJ 
l,undrli::m, Miss Margnret. 
town Ro~ul. 
lfonltR· •Robertson, Mra. C, c .. T'tcacntt i3t. 
I ltoh.-ton. Ooorito n., Hollowny St. Expresse By Em?n~t ;;'reem:m. llllls Elsie. Clo G. D. f.'ltzp.'ltrlck, l\Uas l!, N•w Oowcr St. 
Foster, :\fr11. Jessie, Wiiiiam St. 
fl'Toat, W. F .. Allaadftle Rd. 
Foley, Michael, Jo.mes l'l. 
l"oraer. a. 
0 
Lovcleca, II. J , 
J{e. 
~l.eod, Mn. P. K., Queen'• Rd. 
Annie r ... )fill M~tb, lira. &d!e, Dam:inl'• Lane. 
McCll~y. Miu non, ll11•chlnp St. 
keanl11 
Road. . . 
Royal Tt>xUle Co 
I . s Spry, F..dw:ird, C:ist'y's St 
Sl111mons, F:.. Wl\tl'r St. 
Smllb, )IMI. Wm .. At:elnlclo St. 
siatth, aJlllll 1·: .. Prearott St. 
Stnnl', Mrt. T. 11 .. Prlnco of W. SL 
~totu. MIH B .. Fleld St, 
Snow, Ocor~e. l tG -- St. 
Sh1rl:le11s. Ml:-A t.lul<'. Rt-nnto Mill Re.I 
Rulllnn, Allu Mary, Coc:irnno St. 
Nnlllnn, lJ1111 F.. F 
StMPnlOn, Mr:-. All's .• Victorin s:. 
T 
An matter s 11tnnc!, ahc necll not ht 
or rcyal hlcod. Cln t she mus t be ol C!dical Men 
rO)'nl deme:inour. Shl' lllllSl know by I have had ga fi'rcs fixed in 
I ln.illnct whnt to tro ond when aml how. Sho m11111 he nec1111tomec.l lo my consult ng-room, in 
largt' surroutidln~e. She mu" 1l:1zzlo some of fht" bedrooms, and 
without bt'lni: dnnled. She mu11t he nt in my childrbn's nursery. 
homu 0\'l'D when nhe Is ut Court. This will ~how you how 
Otherwise, she wlll ho \'t1lncrcwlo to 
the criticism which a sNalls nil t'Oln· COnVinCCd J am that a pr0-
111011 c-l:iy-crltlcl11m, noo,·c nncl be- pcrly ti)f.ed gas ~ ~eating-
yoncl which, Ir llho Is tu llUCl'eed, s he StOVe iS tht: most efficient, 
ffill'lf rl11c-l;norin::t ft B(J Ir It wore healthy, and CCOOOmical 
n.!\'. Who.war rcallxl':l thnt Qneon way of warmjno a room 
\'INor!:: h:ic.l h~r nltfco. or Queen f" • 
Alrxunctrn . or Q11~11 Marr? Ther that there is. \ (Signed)-. 
'Ill\. nothh1i;. they hen.II nothln~- M.R.C.S., L.R.C.P. 
' ''"'' knrw nothing or 1,holr dotrn<'lor!I, For particUlfrS of UP-
Tr.1lc.r. John, :\lun1ly'11 Pond n o:i1l. nncl Jn lgnor:m co oC tlctraeU011 lbl')' TO-DATE GA.S FIRES 
'rhtatl ... Mrs .. CMhl:l Avenul'. 1 th·ell and live lmnmnc. :lppJy to Thompaan, i\1111• R., llnl!lnlll SL .lffCll TA(''I' Jt£(ll'IREn. 
Tobin, Mrtl. A .. Job's St r nut tn fact' u thus mc-:m:i ff.~ n Th St . J' h ' 
Tubln, l\lr11. Wm. J .. C:iii.-t St. ):r.uni: i:lrl. OllJl~!'lnll~· If not born e n n s 
Tobin. Mlaa. Marr;ftre·~ New Oower St ro)'lll , much courni;c; nor' o lni.to:icl of I p . 
Thompson. A .• Clo r:ornl Stort'R. ncrvca ; thl' •henut thnt c-ommnnclr: na G . t• h' c 
Tuokt-r, Henry. C'r. Ol'n'I Dr:.vory. r-11l11l ccl lmt 111 r ot lrresl11tll!I<'. It 111 ft . • I 
·rnc-l:l'r, Jnuies. Clo Pc>"l Ol!'lcn. tl'llt unclor which prlnN'!\SCS them· 
llnllnluln, 'MIM nCWttnee II:. 
-1 lfome .. 0..nie:la .. Truat Ce. 
lfunn. T . ll. 
. I· K 
Tucker. n .. Long P. Ro:icL \":rll as wins; tho nlr thnl will not be as 1g t 0 
T11r11l11. Mro. Wm .. C'o Poat Oll'lcl'. 11,t-h ·cr. h:wc fnllod. Mnry Stunrt nn1l !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!f! 
TC\111pl1-10nn. :1.11:::1 P .• Now Oowc r St. Muto AntolnoUI' hoth lo11t their he-nd11. • I )'Cllrl hororo I hose bends fell lrom 6 m m m ifi ·m ~I iJi ifi ifi ifi m ift m ffi ifi ifi ifi ifi iii ifi ifi ifi ii! ffl ifi . Ne:iry. Job~. ueen'• n11. 'Noel. Wm .• (teat (fl~lllnxl 
Newl1ook, J.tra. De nmlnc-. I Hah·~lnl'!ll. ?Jra. E.. Oear Strllf'I. Freshwater 1 Nl'~hnld. Ml'!I. 
Jud""· J . J .. PcnnYWell Road. 
.rncohl. )lrs. M!lry, Limo SL 
JnnPn, Mr .• l'lc3snnt St 
Nnl'l. Miu Annie, Chu 
Nnrt hrott. ?tflsa, 
Mi;t.. Jonf'R ltlrh11Pl, c:o G P. O 
Rd. 
Duckworlu St. 
t: • • 
t!J11. -1191 r.llen, Wnt"r St. 
• Win , Carter's 11111 
l. R. R. 
'11 airs T. R. 
• Ufb. rt COU'dl. Touar Br 
i.lnit. Mrs. Wm .• 11 .• Kln1:'1 Rll"'t 
'jn'Nt-111. Chn:o f.urdl 
I "liver. Mr!I. ~. Ollv11r. :\•"'· :\llr.bnl'I 
O'Rloll)', Mr11. M11r~ret 
0111oon1l, :\111111 Minnie 
Kc:ito11. Miii'\ G .. ~uth Side. r 
1'Plley, Clt:ia,. r :-1'llCOlt ll. Clnw111 .~t. PnJno, ~t111n MAry, Ploaaanl SL 
IClt'li;:. Slh!I, tnr Wm. l. 7'fare'" St.. • l':in.;:inn, Fr:tl\k 
l :i11ll<'y. Mr11 J .. Mn:-tklltowu. n1L l'erty P.. 
KC!llY. Mr11. ~!. A. (<::lrc.ll f'r nn"Y· Jo9, ~11rnc11r St. 
K1>.11r11ey, Mr11. Lelfnroh,'Ult Rd. Pcddl~. F.nitt-H" &. Anllre.w. Clo 0 . P . O. 
l)t-'h'. 111"'11 C .. Monhln"ll"n Jlnn(I. f'cn11,.y. C: •• C!o F'. Uotlcl 
K"ll)'. Mrs. nenry, $outb ~Ide. • r nr<'">'• r.11.11rk•, C~ a. :->. o. 
l\nli:ht. :\fl"l4. 1'! rt. Dnnd St. I rC\rry, Oh~tnr • . 
· J. • ' I l'lersnn. l\1111" Drh!c-
f .llymnn. JU111 Rlchnrd. Qotr Ave. Plk,.~ Etlwnrd 
1-"CllJf, :\f'"R. ltol1111d (carll1, ' Plon11:•nt rf'ftdle. Cftpt. 
StreeL rowc-r. '°lnnlel, Jam1'11 9t. 
J.ci:h1tono. Ml1q 0., Wnt&rford Sr.. .nuwer, MIRlf Roae. Clrcull\r Jcond. 
J.-irgl'. J.11!1" lfona, Jlrlne'll St. 
l.oon:irll. r . 1 .. Frcshw:lter Rd. R j 1 .... 0row, C;u:rlo D .. Duokworll.! sr. U•-ln l':ttk. (rnrltl 1,onir'a 11111. 
l.l'!ltnll.,, :'\fl:•• J r nnle, Clo W111. ll111· Jtnm'I""· Wm , C1n Srl"'r flmi. 
aitll, ~c1wtown Rd. jRyan, Ml• A .. VHnywell Road. 
1 .... 11, Mlaa llllll'l, South ~ld11. jR1iua. >II• M. R . H&Jwa ... ·e A.• .. 
LllDrew, Mlu'J. M .. Lealle & Raid,. lk&D'"W, utK.r.BL 
I .. 
•. 
' 
.\ 
\' thl'lr 11houlclers," nnd lilo Cznrlnn. ~ · 
I 1ln111:htl'r of rr;n<'nM Allrl'. i:-r:inc.1- $4 75 
\ \'l:'rge, Wm .• Wl\lt1r Sl. •l:tllJ; lltllr or Quec:n .. Victorin. WOii ror ~ J • 
IYlnc<'nt. 1.1111!1 L., D'lttory Rd. f'rom illaJllQ)•ln~ nt nll times the ~ \'•rev. Ml1111 N., nond SL supreme snotty or tnct. '.:?-! · / R>· tho Act or Successlot1 tbll 11rln- :.,:..i 
\l' Cl'llll must hn,·o a rcc-ptcll. hororo hl'r :?• 
:Wny. Mia.. o. • mnrrlnr;o. the tengs of tho Protcstnnt -:?-
Wnll. :\lls11 M11y, Wntl'r St. 1 faith nnd he lMnJ? In n alnc('rt- com- ~ 
\Vnlsh, Ynt. Wnlt11r. R<>ll•lter•11 r.-nft. • munlon with tho E 11ta'bl111hccl Church :.~ 
\ ~•:·rr. Mr11. c.. Wnter St. or En~lnnd. In prnctlr~. 1'111.t monnt 
W'll1h. It .. ~111:le's Jilli. hofQro lhe wnr thnt tho Drltl~h royal ::-. 
Whnlen. MIH v .• nrttll'I Bqu:ire lnmlly could look for m:it:-lm"'nl"I :.~· 
Warit, Mill'I v .. Dnclnrorlh 91. allllmeea throughout :in nm11lo rnnitP ~ 
W11rrlckor, ~Jamr11, Allandalf Rel. or J.uthernn C'our!n In O!'rmnnv l'nd I'!!:;: 
,., I I Mr' C Pl SL !': :t'11lh•cvl:-t . nncl of Orthn:tox C'ourt.RI ..: u!\ 11 l , 11. ,,, ra11nnt ~
w :i t11h, MIM E .• C''> Mni. John :\lurph~ In Rnr.flli . Orroca :incl R111u11nln. To-1 : 
W:trford. 1'11~ Anulo. Mlllt.'lr)" RJ. ''"''-fc>r th .. Prlnrl' or •Wnlf,1 R!l tori~ 
'WhDlrn, Jofr11. l:lolllh Ride!. rr•t1rq1r. .J111f11nn nr Hnll:incl. nO••t-1..::: 
\Vhall<'J. Allcan.. Cook fU. ...,.,,.,. ,,,,.,..o~•·n..,_•'-At "•t•l" l'l•nlrr '",: ..e: 
w1111111, MIRA R . Sprlni:dl\Jo Sr. 11everely restricted. Tho roynl fnmlll<'ll; ~ 
nf fl111111ln :>n•l Gc-rmin" hll7 (1 ho11n -
W411ar, F.clward (card) cOoklltc.wn Rd ""'"n' "'""I''· Tn T'cnm:irk tho ' 'tt"llnr· I~ 
'Wrlsht. Oeo. W. cord i -•,.,1 " r'n"' "'r11 ... ,. ll'>m11wh:i t older or ~ 
Mahogany 
·:calf 
Boot 
.. 
Blu.· Rouad 
. 
.. 1ioe.·. 
'
White. 1'tl111 M .. (Into lfonctonl , - ... .,., , . ., •• .,_,,_ 11, .. r 11,,. Prin "" 'lfl i.:; 
\Yhltehouae. fl. E. Wnloo. In Norwny tll<>rc "r" TIO prln ...:: 
White, Arthur, llAmllton A•enue ""'l"M .,, ""· .,n·I •n s.-"·len tl-r•p nn- ~: 
Whit• .. r.ttAs JC1aephlnc, Queon'a Rd . ··--" . • ., .... • "' " "" _.,,. '" '"'-lt•ltt • · 
Also sumc !lt~le with Rubhcr t led. 1.2.'i and $:iJiO. nnd 
'Men's Mnho~rny Oxford wi.h Ruhbcr H~l, SG.00 rtcr pair. 
• Whlh1. R. J,, , T'r'n"""" M"rl"" nle"e or tho Kintt: ~~ 
Whit•. J.1111. Jo:in. Flower 11111. .,n•l " ' •••• - ""' --::: 
WllMtlhr, J . ,v. TllF. r.rrcr,1~-r A 1.t.1 '"!'W't -e: 
Wllllama. Miis Jplnl!. r.artl'r'" 11111 ~ • "-" c ·-· t• wi., thn'litht t'lint • • 
\¥tlttatn11. Min M , Youait St. the Prlara mh:'hl t•n•·c 'nun cl 'ht11 hrtlf11 e. 
I WMte, Wm., Oower St. WNa '" """'"D'". ... .. ,..... , .. ,.... ..... "'""' 
at 
.. 
l Woraell, U. T. :t11nredl1 more than one prlneeu of a 
l 
~ 
' 
I 
.I 
t 
l., 
l 
l 
H~~9~~~:·~~! 
iruo=lc:.,f orcmUon l"t'QUlrcd. J>r Cha11o'a 1· Ointment wlll n•:Jo\'O )uu r.t en a1ul 
11lronl · laat~ b<'11rllL '°<: a x: all 
dHll'na, or J"AmanMn. B:ltcs &. Cu.. I 
Llmllod, Toron•... ~mplo bolt trco. 
he Prince of Wales --1 
Prize Matritn nial ' 
(('untlpncd from Page ~) I 
1 er. too. \\{t:i Prlucc:<s Alile or Al-1 
n)' whkh 111C'.lt111 1h:1l. m.11crlullr. 
n 1c Iii uc"ond cum:1.11 uf lhe l'rlncc of 
\ •ntc.l. Herc. then. would he n dose I 
I 1crm:irrln5c or lltmhly related near 
( U'llllll. I 
• Hy her mnrrhi;;a to the \'In ·ouul 
t 11c< ltc:i, the l'.-ln,·e~s Mary hm1 j 
t !lltd the 1111hlil' tcntrl·r, which t•Y I· 
c ntlY nppron~d. It will IJc cnsler 
;._. ror the f'rlm·r •lr Wnlcs. lho hclrl 
parent. nm! the nuke or York. th<'lr 
c:lr prr:111m1•lh o. to m:irry whom 
I t<'Y ~ lsh. Am,•n~ tlw UrHlnh nohll· 
I ~· the:1c yon~•i; men nrc ,.!i<ltlni; con-
. ant\)'. 'Ole)' '1re never Cur Ion~ 
1 ndcr tho itlmo roor. Ahoul lhe llr21t 
r mr 0<'ur~c!', who th·c•I hrCMe lhc orn I 
c ll'ltl(lhOlltll 01111 a11:'.n 1111h!le11. what 
harb•rny 11o:kc I was 1he 1lradenln~ 
ont)lOnY or their lh'ell. ll W:lll '>trlcl-
J · tw the t'lot•k th:ll they ntc. 1d1Jt1l 
tit'. rr;tycd . 1lr:ml:. took n h:11ul nt 
• 1 r1lr. WC'lll t • l111• th~·'llrc null <"h·rnc:ctl 
~· I 1rlr l lO<'lll. :\ow,11l:t)'I<. lht• 11£0 or II 
• \'a I 11rr11011 111 111•rc11:1tcll<' rather 
1 nn monotonnn:>. lt Is ii ronnil or 
' C'C''-•c111ln. It l:i rhll:1~ l 1 ho tncl,., 
1 In, hrhJi;>'1 • ~\r ·.ql • . dall'•lnc: nml 01111-, 
1 ·~11 1,;1;:cnn1ry. ll Is the 11tn• mn1111c•I ' 
I II IUO:tlh'I nhcatl. Tho \'!'TY 11lca· 
1rC'i. art' rc1<1lc,.1< r 1111 ti:(' :1r or1 21 n 
· r;1ln. A111I nmhl ll :i ll now runs :i 
·1 l'\' 111.1 or mwcrt:il n r u1111111•·c which 
Ill ()(' lr:lt'<'tl <'Uc cl:tY by the J\nthony 
I ON' (lt lhc fntnrc. by thl' Stanley 
·n·m::n 1 yet w1h'Jrn. hr the .\i:ncs 
1111 l~i;•:r tnn Cmll lc~. 111111 In the nl" 
I er<' )m.\·c we 111al~rlnl:1 nt'l'1tn111lnllni; 
I n:c molri! um Y<'l 1mhllshctl whll'h 
•Ill he a J:Ohl mine for lb,. urtl0l'cr11 
r the \lrnma thal 111 hatted llJl(>ll lh<' 
; l ;u'lh hC'I W<'l'll hmnnn l111r11h1e a nd 
• J; ":al n~11i.l1y. Alrcutly we rend sos- , 
Ir u( thrcntll lo surrendc-r 1ho tlflc lo 
... 
; n :11lClt1nl l(;fOWn If 111arrl:1go wllh "n 
roiity royally" bu dcmundetl- nl. 
' nktl. or tnnr,;t•! 
nl'T Jr.\ llJCY Uf. )Jl'"\T! 
r:uc marry soin~ 0111,'. tho Prince 
llllll. Ir In h,1111 tho :mc<.'Clllllon 111 to 
\' G<'l'Urctl. Oihorwl:ic Umt l111 t·cc2111!011 
m111C8 Jrom him lo hlK t wo brothers, 
i r who m 1 ho Duka or York 111 27 year~ 
Id :inti lhc s11bJec1 or mnch 111111r1-
1onll1I rumor. l•'allfni: tho llrothors, 
rln<'csa l\f:try snl·te<'ds. with her 
eln: ra)lln~ \\hum the l!lll'\:esslon 
&111u to 1'•111; C:t'ori:c·a chlest :'ll!lcr. 
e r,rlncr1111 )t(lyal, the wltlow or the I 
uke c•f l<"ih'. lier 1lo:ui;h:cr., the 11rc11-
nt ~uthe11s or 1-ire. wa1 married t<> 
rlncte ,\rthur of Conn:augllt. whose 
Bari of M:1rdutr. aged S roara. 
,tei DD tbo alic!YO UllUmptf.>n• 
t 1ha crown of England. 
ni. bd'a c;ll_aneee. 
:i!lnns. 
h·n·11<IY 11111: r<-IJ:Dt'1I In £·:11,::lan.1. yet 
\·11ho11t rccclYl11i; Into ltit ,.l'ln,. Ont' 
!rl'l:• nf En~ll11'1 hl•m1I. Tht1rc Im" brcr. 
, • • · ~u~11tlrt " c1 ::11l:11"l!• n 1lr01wn hc• wcen 
: ... .. rNhty 111111 en\•lronmcnl, lh<' Prlnr r 
•f 1\\';ilr• ll"lnt:. h» birth, wholly Go:--
nn. ,3\"fl~r nnr an<'r11lrc·!I, tr:1 nc.n-
., '•utlonn r,;"~, 1::112ab<Hh. llan;;hlor or 
l'\1111: J :•m,..., I Ahm:•. F:ni::hnd't< w:iy 
1C 11r r:111::;:n-: ru• h mnlll'r:I ltt"t~ 111 
111ltf'1I. :m «m:12::1-: rnn•cm~: f >r lot:h• 
·"· 1r1;mr" 'I"<' ,.,. .. " 1 In " ll'l'TIDI)'. \ nil 
whoo challcnt:cd :ihc tuolly retorts by 
!l{Wnllng to the result. Tiu.• IC'oBt 
lqJh"nl monnr )hy 111 rtlo 1·1.onri rchy 
lliJt hn:t lll(l!f~ c.:11,i:y w!t:1s t-:nd rhocl; 
nr rl'\'oluUon. 
"erry Sotand Batchrr 
Catches Monster Salmon 
Xr11ii"i"" ~ {•rt. 11 In"""": f':lrlh 0 
fffl l! Jad1~1 W•Jirht ~ 
roancl11. 
P11rr1 So16nd, Onl., Sept. 12-Alfred 
der, butcher, 11 the proud po11euor 
f the lar~c1t salmon trout c:iu1tbt by 
•ook 11nd 1•.110 :his scaapn. Wbllo 
1 ulll'll! r:Cl3r SJven Mlle Narrow a ho 
- ''1 rthJl..,rtf ft\ ,.,..w r1 •'·"' ...... ·•ntl ,, .,.,...,. J 
11 !lsh from the ?•IM Into a 111n1l-t.ar. 11.e trout meaeuretl on h•oi.rh 1 11: "" '1·,.t r1.1l cle>'ff'n ln<'h.:>'1, ·11 ·qi ·:11 
""' 1i .,.,, !~ t eloTen lncbot1 •n" 111' 
, '•IJbl 1111'1)" OH pqulld1. ~ 
• I . -
UYDllU D m AaftcAft.• 
... 
. I ~'1: ··.r1 •· .... .. •· . ' 
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Best _Methods of Radio At 
A Review of nn Exfaaustive Research \Vo;". 
"·· -~!.t.l;;'> By ROBE~T E. LACAU l ' •. 
:i?:~,~~~" Auociato Editor, Radio News. 
•-.C: ' 
? • 
Tho noises which arc hcllrd on positions In the innpliii~r. 
An amplifter, cs:>e~jally of tho au- tho dift'crent tran&formers i.1 . ... 
dio frequency t~e, aro ohnrioua one at.age of amplification. 
kinds. When mtcrmlttcnt crnck- Almost any noiao In nn amplifit>r 
in&', which sounds like a discharge, may bo ellmlnntod by melhodic 
is JiClll"d tho trouble should bo and c:nrc!ul search and it will rcn-
sought In tho batteries, especially crolly bo !oand that the cheaper 
tho fllnmcnt battery. There m:ty types of trnnaCormers give much 
be o bnd contact In one of the more trouble thnn the better typc:1, 
:iocl:cb or tho rhcost4t or in tho de:1igruatcd and built by ~ri-
O::' RADIO 
.JNG 
:.:.t srowa to 
lt:llr or later 
.l"3 between 
I •~C!Cfl buainela 
_. , for ad· 
::n!l frlc:tlon 
~ roswt. Thia 
.:Adlo broad· 
I" :::cnt llmlta-
. : of available 
• :s for tnterfer-
~ , .~:tnco ID lladio 
tr:::.~;.1 • : . . . not only irrttat-
in~ but b h:n'Ul:ul to tho srowth. 
of the indmtry. Fint impriulcma 
go a Ions way with moat people, 
and one who bQ h•rd broadcut-
ins whore there waa "lladio bub'" 
is not llable · to become a Pm- · 
t'h:iacr of Radio i::::.ent at an 
eAr11 dato or to e an eD• 
thuatat in the,¢ ,. 
Aa·an ind~ Pon o14ei,,,~ 
pecially If It'  to the ~
iude of the BDdlo Ind~ tbe 
c:aua of dlmaald azb:~~~~·'.""::: 
=-=.e 
If'. 
llool:-u'>· of n Tw~ Audio-Frcqucllt'y Amplifier Which 11&7 bo v-. 
Tclcpliono lo Ob!.iln Maximum Ampllftt'ntion, so That a Rom 
l;o ndoptcd to the Phonc3 for J.oud Sp:iaklbg Parpoaea._!!;-___, 
!btiu Tr:inllformct' (About J0-1; 'f:? Lower Ratio .u-. • .._..,_, 
~. _. (About C'.--1): Pl - Potentiometer of 200 to 4QO Oluiiii; 
, , , n-l<hcosl:lts; K-2 M. F. Coz:dcmar. 
lc:i1b i'rcm tho amplifier to tho cncC!l firm•. One of tho 4'etaDI ~ 
b::ltery. Frying noi:;cs and inter- <"On11trut'tion \Yhlch abou1d be loO~ 
m!!tcnt faint whi!<tling sounds ore eel for by tho b117or la the uacmbl• 
(;cnernliy c:iuscd by b:id or run- Ing and 1120 of tho Iron co.,.. 
\! :-~~"' cell:: of the "B" b:iltcry. Poor which if too small become uto-
nmflllfiC"ntion 1... cencrnlly cau11cd rated easily and prodac:e diltor-
by . 411 interrutibn in one of tho tion wnen Wied ln " mwli-staa:o 
$:ri 1 circuit::, either in the conncc- umplif\er. 
tio:1 !ror.1 tl:o tron:i1formcr nee- It is hoped th11t the inlorma-
ondnry to the filnm<'nt or in the tlon nnd suin:estlons given In 
1,'<oncl:iq o( the trnn~formt'r; ii th~c nr~iclcs will be of some uao 
11 cricl i:i cnlirclr insulntcc.I, howl· t:> those who contemplllte mal:lng 
in,. i:; hcn:-d which shows nn inter- nn nmplificr !or the betterment of 
ruplion in ono o~ these t'ircuits. their rcccivinc act, nnd to conclude 
Whc!l nc. s li::nol11 :it nil nrc henrd, we should any that for best rc1alts 
tho tr.>ubl:: itcnernll)' lies In one of it ia n"''"'slllrY to use good matcr-
tho plate circuitt1, nnd the trnnB- i:il:., for, as lhc 11aying got's, "tho 
foTmer11 !'!hould bo verified for con· chcnpest is the most expensive in 
tinuity, ei~bcr with n milllnmmcter the long run." 
000 11 bnttcry, o: by ch:in:in~ their (C) 1<p~ Ra:lio Nro:1 
; Radio~ Recreator of Sound 
~.. Sc"Jncl Wnvcs and Radio Waves. 
(/:; .I:;r ARMSTRO~G PERRY. 
,~" 'J""' •: • 2 
; :u:~ :::i comme>:t folkJ begun to whilo they were mnkini: their 
>:> :l liltlll biC !amili:ir with w~vc- ruus•c, lnstc:nd ot punching bolos 
J:mglh!J th~ ::cicnti&ts bcgnn to in WAX to be c:irricd to the diltnnt 
. spcal; c: "frcquencictt" instt!ld of point und used Inter. 'l'herc ls 
wA1c-J,•nt;lh:i, nnd got us all m1xcd uoth!ng to hinder the volcos from 
cp ngnin. Hat the princiP,lll dif- doing bvth things nt tho anmo 
.fl'l'enco i:> that in u1in11 1'ic .new tirM, and canned · muala cnn be 
term they refer to the number of rndio('(l a11 well ns that whicb is 
timc:J ;>er sec.ind thnt tho drum- nowly mnde. 
o~ 
~ 
TllE ANTENNA A PROTECTkON 
l'UOH LIGHTNING 
Mothers and si1tcra In laolatcd 
rccti:ms nrc worrying over imagin-
ary dang'er from lightning, ~­
c:iu::e of the tall p,olcs upon their 
house tops. The llJltc nmi p:>lcs 
seem to them to be tho very op-
p o:iito or lightning rods; they 
s::cm on ottrnction !or lightning 
tlnd n Bource for co::ductinc it.'I 
tl:imaging current!! down into tt:e 
hoc:<c:s. The fncts arc thnt an-
tenna lXllU, with properly ground· 
cd, \vire1, arc hlgh-elaaa lightning 
roda, and a hoUlltl' with a propuly 
t'onstructed R:zdio plnril is 111uch 
better protected thllJI one without. 
J,ightning discharge.: arc 11urc to 
seek a good conductor and light· 
ning in .he proximity o! a home ' 
\Tith a Rndlo · attial, will · i:n- ' 
medi:ltcly jump to the wlrc.~ and 
be dliichnrged into the .:round. 
Short Circuits 
head wiggles instend of the length The rroccu hns been developed 
ot tho sound wuc :t 1t:nu. '!'he by slow and painful labor, but 
more wlalca per llCCOnd the more th:anks to the con1umm:ite renius 
wave:s per :iecond, and the anoro of modem sc~ntilta. It ii now llO 
wavn per scc:end tho aborter tho simple thnt C!\fon without sclentiftc 
waves. Sound wavca, and all the tralnlnc the avenare man can sco 
other waves, have rather definite tho wholo thins cle:arl1 in his The Duaincu Director of n 
·~ 1mteaJ of seDdlq out tho mind's eye. glass cont"em recently bro11dcuted 
)amo lenstb wavca ~d_ maklnc Firlt, there 11 a diaphngm at "The Aire ~f lass.'' Nnturolly 
them traftl laster, ~ dlilller dram the tmnamittlng ataUon like the he is ::omethin of a glolll blower. 
Me I. •blch of count -ribratos ono ha tho ordinaey telephone re- / - -
:faltilr, a.di oat aort. wa'fa celTer. It II plaA:ed whero tho lt ii reported that Czecho-Slo-
._ tra"1 at thci..,... aoancl W&"9 beat u_pon It and it 'f vnkia !s developing RAdio &lowly. 
'-! & ~ ..._ 'Wlbrata ha time with them. Even ' Radio probably balks at some ot 
Git .100 ~ there ~ be a KOre of those Balkan fangunrcs. 
dWonmt and distinct aound wavo --
ii ~t~ Are:Gf 
.... it .. ., 
tut wo can llaDd 
Jin1atoll to ebup wans of 
• ~ IDto waYeS Gt another lenith-
1"0 Radio tnmamittcr cbaqea 
"8bd ... .., which are 1hort, Into 
:.:.dlo waves, which are Jons. Tho 
ll'aclio neGlnr dwl11n the R:zdlo 
'ltlTft b&c:l tntO eoand waves. If 
,,. ccald really aft k \Va1hinston 
.-cl hnr whllt waa rol.ng on in 
.;tile&~ we wc;uld not have to use 
R•dlo. Bat aounlf waves are slow, 
awkward ar.d wc::k coi-.::>a:cd with 
Radio waves. ~ thtt best thry 
r.m ~tavel only /J. tcw mile:> be-
fore breaklns up and tcttln~ lost, 
, t"hero-.n tberc nre good rcnsons 
: ,, 1:-!llcving that Ra<b. WPV<'.11 roll 
,.,r millions of milu, comintr all 
•. 1.: ""G1 Crom the sun to tht: urtb 
u.e c:\m: 113 ht>nt nod lirLt wnve:s 
Q (\. • 
When It was dlsct>\'.?rcd tbat n 
11ound produced br n iltm1an voli:c 
' •T • musical instrument "'WOU!tl 
•ibrsta a diaphragm, qgle a 
ntcJle :and punch holes in a wax 
rylinder or c!isc, and that the 
1n·oc:a• could be teveracd ao ~11.t. 
the holts would wlg~e the: needle, 
rlbratJ the diaphragm 11nd ll'llH it 
prodtk.'e similar sounds, it became 
pouible to enjoy a concert !J1 
01l:kosh, altbocqth Uie artist.a hod 
warbled somewhere a tho114n11d 
miles from there, yeirra Wort, antf 
died alterward. We refer, uf 
coura~, to the pbonogrllph. Radio 
mtrely prO'Yided "• means by 
which the volcu o! the artists 
would vibrate a dlatant diapbracm 
tnbia lltrlldns it at the same time, Mn. Kenneth t>'Grady hu be•n 
118 wllen a hlrp Ol't'hestra plays, brairging. Some one wrote t11 ono 
tliO dliaphrasm Tlbratca to nll of of the papers thnt "K. O. C . .:nine 
them. in rood last nirht." 
'nlo dlaphnam, nt eat'l\i vibra· lion. compresses 1ome carbon 
srahfn that are behind It in the 
traamitlet aa the drum head com-p.-. air. These irranlllea, fine 
and dey aa dQSt. loosen up arain 
eat'h time the Clbphracm fttes back 
and relaxes its presautt. The din-
rhrasm. the carbon and their ac-
t'cuorics m11ke what ia called a 
mlcrophoaf, 
The carbon grllnutca arc con-
nected Into an electrical circuit 
aroua:I which ftow1 a current 1up. 
plied by a battery. With the 
t'arbon at rest this corrent ftowa 
amootbly, bot the sliJhtcst varia-
tion of pressure on the carbon 
varies its r~lstdce to tho current, 
and :sn increaile of resistance 
C4WIH a chance In the current. 
When the sound waves strike the 
di:111hnem 11nd it givea the UTbon 
a llicriu of taps, the electric c;_ur· 
rent it .. ~cad of nowing smoothly 
becomes wavy, like a 1mooth pond 
when 11 breeze sweeps acroaa it. 
The action Is 1lmllar In some waya 
to wh.at would happen If 7ou had 
a thin rubber tubo throuirb which 
wntcr was being pamped 11nd y:>u 
would nltcmatoly squeue and re-
lease It, changing tho e•~n flow 
of wntcr to a fulsatlns flow. The 
r1l!O 11nd Call o tho current causes 
ft correspondini rise and fall of 
magnetbm nroand U1s wires of the 
circolt, for whcMYU elcc:trlclty 
flo'lll's a n1agnctic fteld surrounds 
whatcvllr it is flomnr through nnd 
any t'hange m tho t'tirrent causes 
ft corresJ>C?nding change In tho 
magnetic field. 
CC) 1911 Radio N tte11 1 .. ..: , 
The Catsklll.t.. N. Y. Mt.;l rcnor-ts 
th.it "Radio liunnor" S::hm1dt is 
\'isitlng his parenta. .V 1thoat 
knowing better, we should i l.!nk n 
"Radio Gunner" might be a troi.blo 
shooter. 
"Reduce weight anrl ~;n l1rallifi"" 
ls the subject of a rcccnU:1 \.troad· 
ca1ted lecture. U it bnd rc~errcd 
to the telephone service it \-:ou!d 
have bci:n 1pelled "W-A-I-T." 
"Motion pictures oi:: t.:1e hun:.m 
voice," wa11 a paper read at tho 
Jnternation1l Radlb C ·o n g res s. 
Something new in the woy of 
carrier currcnta. 
The circle of Radio nuts i• oz-
tenJlng. llfr. Nutt 1howPd up 
recently in the person of a bari-
tone singer In one of t!-.c Radio 
concerts, and now It b Ethel lll. 
L. Chestnut, who deligh~ with 
soprano solos on the Por.i::lr:' coast. 
Welco1nc to our midst. 
Some of the youngstt!ra are 
ting ~u best ot the Jandlo by 
crtttl close-llnc anl, nnne ·here 
neri:I&:. r.Tc forbldacn on the c.a'le-
to"9. It 1:1 .ound that even en the 
wire ls hun~. witb dryir~t; cloth~. 
s;ood ~l!s arc obtained through 
Rs11io clothn·li:i"s. 
r7 '.A RADIO IN'SECI'ICIDE 1 
Phn:i4.,.-.::. "''nllfllctutet'S and 
dealer~ ·~·· o•h•g thj> ;-ub!ic prints 
to .scoff at tt~ tde& t1'11t t!u: ph<ino-
grsph wn: gntdoall)' bcr re'•!ll.'."~ 
by P.ad10. -..Vie at thl1 tlm& It i'I 
safer to ;oay thAt bl>th at them )>ave 
their l1•d, ~u r.,..-10 ~thn$l:uit 
iA PMM to A!IY "~t is the kicked 
dorr i.bllt reits tho loudt-11~" 
Some time in the not diltant srowlrlc region• would be lncal-
luture 10me brlrbt younc man la culable, and it 11 not too Canclful An Eutcr.i paper ukl: '•Will 
going to deveJop a Radio wave that to even Imagine waves that would R~Jio ftbo ctttend oUa,.~ aen•"~i 
will lclll inllcc:ts tn the ftelds and be etrecUYe with laaecta of a par· notably the 1.mae o:: 1m~tl ! Wll orc~s without harmlnc the tlcular bre«'d. It would be a tne 1nan In G rity oftlce be able Lr 
-e-t1on. A aolatlon of t1ila simple matter to IMve machinery l?Adio to ai:iell the fragrance of 
• •·- rtabl t ft Id to field. mei&dows and woods?" And how problem would prove a boon to transpo e rom e uall • about the farmer rn the fteld ·, will 
anklnd and woUld make its die- and tba amount saved ann Y 
m famous. Numerou re- would mount fnto the bllliona of be be a~le to know Utat dinner fa ~~re~ _beiq nceiftd of the d61Jare, if th• whole wor1d were t:1' ~ ~i,!!8..!'9':,:!s corned 
tB'!Ct that Radio wavea produee tahn into conalderatton. An to- a _.., on a 
Thia socket c:in caii11 be made 
by nn amntcur. The bn11c l'I com-
pc11ocl or 11hcet fo:mlc:i 3x2'.ix1.4". 
Holt':t are drilled in eac:.h comer 
or the bnsc ond four bin•Jing posts 
mountocl. 1''ot:r o t h c r holes 
(3/32") arc drilled in the Mid4lc 
<'r th~ base In· the ronn of a sqt:nre, 
the n.>les being ~" from e:1ch 
othor. In thC!'c holc11, hrns:: tubt-:i, 
mcnll'lfing 1i4" by 3/ 32", nrc In· 
n:::-te .l, lo t:akc n 11tnnd:anl !our-
i--:1j:..i' 
.,.-, 
~'I : I 
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Tbl,, !>:a,..-in:?' Jntllcntcs the Pl11n 
a.mi El·•"At1on of n V. T. Socket 
Wh! .. h ::'\!11)' DI! Constn1c:t:J 
b;; an :\m:otl!ur. 'i°l-" Ll<'ns· 
U?':!!llt'~. \ ' Arc Giv(.n. 
pronr vacuum tub .. Th~ tube e: the 
'S~t'k .. t is a piece ur bak<'llt. luh-
ilc i ··~ o l ~'It" high. 'f\vo hu1• nrc 
drit-• _. '-N>td at ~nu e'1ll-~l 
tt· 1 .. tube n· d two mncbme aerc..ua, 
pnssing throuth 'C rrrt1ponding 
h leJ In th" b11.~e. screw Into thtlle 
t.llppcd h le" and hold the tube in 
po111tin1.. .; ,. menns ·of "' file. n 
slot is cut nt the top of thr l1tbo 
to permit the J'lrojcclion on tbc 
aide of the bulb to pns11. .. 
A blownout V. • fure may be 
e:urily :-cncwcd. at n strip ot 
tlnfoil mCl:i:iuring ?& " by I/JG", 
i:lscrt one end o the 11trip into 
the open end of tho blown fu!IC 
i.::cl clip :t on \he pin of lhc V. T. 
holding the tinfoil in pl:it'c. Then 
toW tho q.thQr end al the tinfoil 
down, nnd ~,;· the bottom or th~ 
!t111e nnc! insert the bulb in thll 
11oc'cct. The prong of the r.ccltct· 
will hold tl:e other end or the lin-
ntow-out V. T. Fllnmcnt Fo~('J 
C:in D~ ltcn~wcd with Thfo:I 
o: a :Pa~c Con,truct('(I hy C.o:i· 
1.c:c'mz • Pi.cc o< Tin~eil 
D, t\•"~:l' Twu Bind in& 
Po::its. 
f~il In p:l'ce. Thtsc !u:s:3 will 
Jdr.ction n3 :-nli:if:lctorily 111 too 
C11'i1:inol product nnd arc \':irjoblll, 
~~c:c, th~ wi1lt•r \he tinfoil, tho 
~atcr 1he cnp:icity, nnd \'ic::: 
\ 'C" n. 
ll '~ a •.· 1lu~lliblo to comlruct 
a f,. • 1or 'l V. T. IJy c:innccting 
thll end:i oi n :itrip of tinfoil to 
bindin~ po~ I ~ :\lid conr.ccting It 
in r.crk:i with tho filt1mcnt of the 
V. T. 
Sm:tl! Coy Siu!:'. 
Firnt kid: ''\\'e've got r.110:0; 
mv bl': brother's got o ::ct." 
·~ncl ditto: uTh:it nint nulbin'; 
my brother's gut a :;cller." 
t::v A PRODUCTIVE QUESTION OF THE WI:EIC 
/ Jn this column o\'Cl'Y week will b.~ 11ub:lshl'd the !110~t gcnern.lly 
;ntcr<'cling quest.ion that hos been b~ought to the ed1to1 s alt.'.'nt1on 
v ."'1..h<'!' with its nnswcr. Lnck o.f 11.pacc 1 llkC!I it impouiblc to answer 11~1 , ·; ~i:t !•1nll received. By pubhshing the, o'!e best cat'h wllCk It ls b ,.,:, N th•t many of the Radio nmat~urs dilllculUcs m:1y be solved. 
(:!:dilor's Note). 
WILL TllIS cmCUlT ~GENF.RATB? .. 
Q. .'. book-~p or Q \'arioc:oupler. ft :in auilion ckltctnr :;~t. -:: 
A. "he hook-up is given herewith. • 
r Q. W!!l this cir.: alt rq;c.ncrntc? • - ; 
.- A. N'l. 
Q. Wh!ch Bide of the secondary o! the varlocouplor 11bouiJ lie con· 
ncctcd to the rheostat! . . , , . . • 
A. It do- no~ mal:c ,nny diltcrencc. 
GRID CONO) , 
-a· DATTERY 
l\UOIQ\I, 
upon birds. .~D• tbla amacb MCtlcfde of the tne naeated Kad1o wa"YeT ·~· . . . -
more n 'Jm Of pare ftctiODi there woald also .. of the c;r.,.test ,.,~ '.At ti! a.Ii Sison. ~· 
mar. be IC fo~tioq ~-1:.. :1~~ :Verrft.b .£ct. cillnlt!; iM" Wm: "JC .:.it h .dee to Pf!~~ E;;;i;a~~=~Cii:Zi: ~e!m.ft:aT8E1 bfitcme .Mlldt.S. of a.o..ddll otF•ll8clJo from a 1>1c . atallllhlp." • . ...>0'"' ll ~"n.ft:: • .,neruu,. .. 1,~k·t:" U..&;.• 
,. !l'bi 'faJU Of 1'Jild10 Ide" a... aft d..WOJ*l auuallJ b1 !All: .. A little J1m:i .. k . w:>ultl 1:, "" · ~ ... .. ... 
In tlte cotton, fndt and tobacco tnMet.peda. httcr !~ «~:':l~ to n'." :: '3:ioc.;icplrr fr.r '!;.11'n~, 
I . 
·" 
.. .. 
{ ;1 i:n~:.1-:J i: j prop~j ~> 11'7 
th:: c.::.11t .ii IJ!'a:i:lc:ilinr.: .:aro11::11 
nn · ir:::-?::~c:l :;ov~mn1c.1t lie~~ 
frc Att p:-<'Scn' it i:i J"p:>:cll u 
~h:tr~~ no>~ $l!' l;I fo~ .:!:t •. .:!;: • 
111Cr:1. to11 '• rcc~o·.n.:; ::.t:. 
The: 11r.u7 )\n:i n:rfec~d :: mr~:u! 
by whlt'h the i:iztr:t ':.1~ a::·;i. 
n~C~'JI~~ C!\il l:, c.-:U'~··: c.:i '-·· ·· 
l')'lintlt·r.i nnd Np!'OJ\l• <"J ::t 111 .. ·I· \ 
r.p~<"J or. Jicluph•ml' 1 •• :a :.iJ1·"'·' 
malan&; th: :n~:i~n. q~~a r~;..I. 
C:imp"'"' ::: G'.>O:lht:t' r~:::, ! :. \". 
with n r.implc IC:idi11 ::t•t, h:ivin:: 
on ncrinl bllt-;n::i ~·::u Ire~· rnol 
irroundl.'d with n bl:-cuit 11ox rt'llt·· 
ing on tl:Cl botto:n oC ll-r ln~r. ~- , 
port lint thC'y ·pl :-ntista-:toty 
C"?::·;c:tJ i'ro~ :.:i . ::;: • l o\tlnnt&:,4 q:a. 
• R:itlio cni::n{'<'IS lln' r.0-:1 :it \YOt ': 
up~n thc Curnlshinr. of dcctric c:ir· 
rent wilhuut w:n-:i. \Vh\-:i :hill iJ 
nccom11li11hcd ;:a::olh1Cl '.Till no 
longer be nl'~N for '::~~omobilu 
and dcctricity wnt N'Pl:l.!C ti:: U.:l 
oi co:il !n all dln:ctlcnl. ' 
On tho r:icir:c . c.o::~~ r.n.:;., i l · 
b:-ini; utcn,.i.-ely U"lt'J to r t'll 
bibles . Lcc:turc:i about tho bibl•-:1 ' 
arc br~<i<':1stcd, :.nd r.n nutomob::., 
riggc.-rl u11 with au cntenn;i' lollH 
the IC'Cliun, giving italt-.:i·::al'•s 1., 
a Rndi.i low ::pcaker. 
.... 
At various point:i o:i lhe ••J' 
to \' cllowstonc Park touriata 1• 
ceivo Rndlo information u I to 
NUtct etc. Toarlat partlt'S ll!.: 
often equipped with Radl'> · MW'• 
and receive ~ful inf.,._,..., 
about the various points of Ir ,...... 
while they sit ~J their c:nnp-11~ 
at ?•i"ht. • 
. - .... , ' 
l:;:::fcr!.:i bellevo that It wi:l· tM> 
po:.si!.lo · to nt~· on ·a two-.... 
nacho conven:atlon witJi .peo;tlc la 
Lon.fun n.:"t JCDI''. •EX~&. 
ms ~ th 1 Uhltet ~tates, Enal&lld 
•n•I Frah:e 11re rvnnlnc a nee to 
be the ftrst ,,, detfl:I' the~­
that will m.~o a aat~1 
tranaaUuUc t:1J1c • rcali~. .._.. 
· On He rotam from .lmerle.• 
Dr. llal't'.ml'a peht "Rkltta,. •• 
the m01t intft'ft' tug crai~ a\ 
cawea, E.,clah a, wbcte t.._ nactlo 
room on tbe·111dat proftd a Sft!at 
drawinc- card, Dr. 11areon1· iia· 
vlted his ~ta to done. to RacU ... 
Jan from Paris. • • • • ... ~ .. 
~ .. 
JalMS H. llc!Pn. IUI IDTmt.c 
of llaeyla1'11,· dilma that 11e,,: 
ncelnd Redlo, ~
~letaJ:t •tatlo•• ~!111-~!.IJI 
aroand b)" ... & a.-...,. u.t 
-. ·ua~ 
but ~.mtet 
than wbO . 
1 
I 
t 
r 
I 
.· 
1· 
i : . . 
the . ,.. ou~EN, I 
EVEN I NO 
A F!llLY NECESSITY 
_., 
~ ~o other journal caters IO ln~mate 
ly and minutely to tho necdl or tht. ?of 
agrlculturl1t u does the Family Her- :,.. 
aid and WeelclJ Star or Montreal. From .;.. 
ADVOCATE, ST. JOHN'S, NEWFOUNDLAND, 
as Good'' · 
hla medical to bill religious need•. :3'4 Is neve- the· from the health or hf1 atoclc to tho ·:-; & 
II I. ~ l • ~~·~~b~~~~~ ~---~~------~· --~~----------------~-~~~ 
I B 
·IRIN 1· UCTION ladkla' embroidery lo .their plck1t: .. , ~ 
rom the minerals on the land to tho ~ should obtain 
ah In his brooks, rrom tho books or ~ , • 
- la Jel1ure hours to the amusemente ~ their money-B CLA8S )I HOGA ~Y. WAL· or his children Crom bla Individual ;. 
l1T AND OTU R l'UltNITl:BE. I rareti to hi• ~ubllc dullee, he finds 3'i 
companionship, help and guidance In 
d d d the same old Journal, which delighted 3-1 OD ay, ues ay 30 hi.• flltbers and 111 the 1or of h••. children I :i-
rhcrcfore to pr~tect yourself you 
should insist on 
. W d I today. Re could not afford to bo with· ~ e n 3Y. out lhO Fnmlly lf~rald and .Wt?ekly I~ 
S t .. _ ~· h !?& b 1J !?ti. Stir of Montro:il. Tho 11ubscr111Uou ~ 
!'P fm.,.,r -"1 • - t rn - .., prfce Is $:?.00 per year. :;:: 
a( 10.30 IUQ, ;;;r-
1 Ill th~ rcsldenco or Moslem Warning :t4 
s. HALLt:T'l', 16 tio\rer Sll'fft. s; 
ODdlff:...Dra.wlug Roo}x;, Dining .\l'l'REUENSIO:S EXCITED BY :&; 
m, Hall. IBO~ DUIE'S ARRIVAL ~ . 
eei1dar-u¥rooms. Sitting Room. rli ffi ffi th sT1 1T1 ift tft t'T1 tfi tfJ fft ffi 11i dy. I I Tho lollowlns; cablegram dated Dom • . • 
·~nt1<dnr:f-l<ltcbcn anti balnnco buy, September 8, baa been recel•cd 1 ------- • 
of g0oos. Crom Cbotnnl. President of tbo Central P'lm~RM l T 
nnntory 'J t;v1:nlng Telc;;rnm. Khllnfnt Commlttco:- DJ.""111.fll.I s mus t bo r<imoved durl~g a!. I ''lndlan Moslome vlow with great 
tc oon ol aul . apprehension tho arrival of tho Brl· 
loa'tl oprn for lasptcllon rrnm :t to tlsh warship. Iron Dake, and tho ex- KIN Kathleen DaYldloD of tJW 
his aftnnu~ peeted arrival of further unit•, nt Furneu Wlth7 Starr, left b7 Ule DJa 
J · Sm)'Tna. f yesterday OD tbo round trip to Half.; ownE~ & EDWARDS, I "They consider !hnl this step means fax. 
• 
f Interference tu tho victorious careerj 0 
.\ucllo!eer-c. of the TuTk11. The manJ friends or RoY. H. l. aa4 
-+----+--"'--------1 "Any such presenro on the Turks Indoo, of Central C'lrcult, Bermud.,, 'B181aop, twelft cittiir: ~ aDil""'"''-.o;·.-. S J will not only offend Moslem aenll- 'wJll regret to learn that be la nol Ill 1alt7, Tiie propmed eaaoa to allo-. ..-m1111JJ1c a 1 ment, but will excite It tD' tho u-: robust boaltb and Is Dot at prennt. clerumen of other Proteltant bodlea ' 
1 trcme. and will be regarded as an act able to c;ir9· on bis circuit work. to occ11p7 palplta la Ansllcan cl&ur ·I Sehr. 11xot1c. BtilP lliM(ll'. llail 
endora wit~ bo rec lved. up to Ocl or open ho11t111ty toworda the l\losl~m -Wo1le7an. cites. known u "the open pulpit rhed at Carbo..., rrom Labridor Its ~le • 
-41 • by tho 11~eralgn Trustee oC world. -G- canon,'' Wiil be the DUllll aubJect tor rtb 100 qtla. codftab. - wbo ~ .... ~ 
th t.nsol~ent qa~~ o Den Bowerlni;, i "The Drlllsb Cabinet 111 warned Wo underrtond that Rev. E. W. dlacu11lon and acUon. --0- harpooned It }tllt the rope bi'oltt; Ud 
Co the purch~e. m1 a &olng concern, against any such miscalculated action, ForbC.11, B.~.. recently tronsCe-rrocl -0-- Scbra. Roeo and Clartna bave arrlY· tbo denlson of tbe deep pt &WQ'. 
or tho mnchlnery, et . u11cil h1 tho which la surd to bring disastrous con- from the Ncwfoondland to tho Nt>\"n 1Jlo American ynchl Morksman bar- c!d at Trinity from Labrador with 800 Our corraPondont at Dey JlObert8 
W -Worklu~ •~ctor • ond qlso the sequences; for which It wlll be 11oleJ7 Scotia Conference, and atatloned at ~kholaon arrived al Channel yei.ter- Qtl1. 1.nd GOO qtl11. codftab respectively. alao f!!Porl• 10me up that W&J, and 
; .u ed on Tho as §.trcct. '-Pnrtlcu- 1 1 to Liverpool Cor next year, to succe'!d vcatcl la changing muters and a bH · Sehr. E..,rn Wotklns hu arrived nt reparted aome In their Ttelnlt7 a week 
u plrcd leaf or tho 11roml11ca, sit· responsible.'' Ou1sbore, baa accepted an ln•ltatlon day from the bank11 via Louisburg. The I ---o- . our fishermen at Harbor Grace Island 
l• can be d by oppl;tlng to tho 
1 
Sabi I S '} the Rev. F. E. Darrel!.. not ~11 decided whether she will re- l,>IHey'a Ialand Crom Delle Joie T1Jtb or two ago. In1tancea were glYen 
.. 
T USTEE. ' e • 8l S -Wesleyan. I turn 10 the IKnks ap.ln or not. GOU qtla. codClah. where our men bad to draw up their. 
he hlgheat or nny tender n:>l -- -<>- f' u -0- grapnels and make for land a11 !br.y 
DC Cl8arlly oc!eptt'd. I The s s. S"lble J. sailed at lO o.m. ?\Jr. M. J. Nugent, Pr.csldcnt of wfth The Rotary Club s. s. Can:idlon S;tppcr lc(t Montrenl came ncnr. DI they feared ~he mtJR• 
'Alli:!; 011.\LKER, 1 today tnklni;: olrc Colluwlog passcnscra: the Grand Falla Dronch of tho G. w. on the :l3rd for St. John"a via Chur- atcni would '"'amp their boats. Our 
., 'f 1 W. J. llll,lr;hcy, W. J . Hogan J . Perry, - 1 t t · d ·m be 1 1 l .;.. _______ .._ __ .+-~~ 
H .. 1.61 I . Trustee. R Ph1ki!cn ll llowo S Hoi;on J V./\., and a number of other ex-sor- Cho11. F. Wnt11011 wn~ th" STl<:>:ll:rr :it ot c u" n on " cav ng t iere men claim that they were not or tho 
• - ' ll~san w. j 'J~hnston' · ' · vJco men aro coming In Crom Oranil lltl' Rotnry. Club lunchl'on nt tl'io Oro~11 f air.aln °11 Oc:tobor lOth. who lo apcclea and that they hnd never Required: - A ' · · Pftl111 next week to be present at tho L:intcm to·dar. !\fr. Wn1t1on. wlv• I ~ --O- seon anything 11lmllar beforc.-Hr. 
}f ad Cook la re ulreq Immediately to, Acknowled.gment Blue Puttoo's annlveraarr Dinner OD hat!, hl\d exlonalvo C'Xpcrtenco In I ~rhr. Churlca Bryont arrh·cd al Oraco Standard. 
t e cbari;e qr t c kitchen at tho I October 4th. . boys' work f:DYe (ID cxtrom,.ly Inter- ~ rnrt U~lon YC?lll<irdny Crom . Turk II ----u---- M w~ G 
berculoals Sana rl"1U. Sath1Cuct-1 Tho Child Wclfaro AGOoclallon -o-- · elltlng dlacouno on tho iubJect "10 l.,lnnd with a C3f'go of llllll f:om lbe Nfld. Sa~ings Bank Bacbel • WllOwa,;~ 
referencqs mu . be turnl3hed. i;Tnlefully acknowledi;e11 tho sum or Major w. H. Greene. O.B.E., 11 al yHrs of BoYiJ' Work." Mr. Geo. r . llnlon Trading Co. Iola oar blm• .. •il ~ 
ply to Sec~etnrl' r ~ard of Gov-. $166.10 trom tho St. John's Amnteur present nt Caddenabbla, Italy, whore Kearnoy wu tho cbalnunn. Loads Ore At Tilt Cove Cllr. Grae~ Standord.) make IDallJ' latel'9tl111S ~ 
or11, St. Jotm'11, 01mer.ol llos l'ltul. Ba11cboll Lecgue. Mury II. O,.,y1e, ll Is undentbod ho 11 making ar- o Mr. Wm. Kennedy, octln;o;-roi1t- acquainted tiarougboal the 
Z:S,31 i lion. Secty. rangemeuta to secure granite for tho Thoi .\mllrlcou ~acht ~lnl"'lmnn h11r- moater. hna offered n prize of rive . tbrongb our ·c111ua lla1'17 ·•loiiii1Ht1 -+--"--~-..,j ________________ _._-_ ...... _ erection or the Nallonnl Wnr MeJn· bored at Bonne Dov Yt'11:crd11y on the The first t'l\rp;o of totlflCr ore 10 dollara In gold ror tho bes t ''!llllUY on ffapplneu. lllldreda r1c1a; atltri~t!I 
orlal which It la propoaed to en~t on woy from Dattlo Jlr. to Connecticut. le::i,•e Tilt Cove for 10 rears wns clear- • Tl N t d · 
cd from there ~·estortlny by the !!~Com· • IC ' CW OUDdlun SnvlJ'lgS' O:mk," t 8114 WIUbls II! 
the King's Beach. Tho MaJor"1 manJ Sehr. E•olyn hAll ~lied from Chnngo ' wrltt n b th 11 r th · I Pbot .............. a--d It II a.;,;; 
er Ell~aboth. Thia ore wos 1hlnped e >' e pup 11 0 o •oca oe ,......,, ...., oea ...-friend• will be pleated to learn be Islands with a rargo or lumber and " b 1 u 1 f 1 h-·• 1 ... ha' .__ lo t•1t, ......._ by C. F .. Dennett & Co. nnd we under- ac 00 8 • e 1119 urn s ..... c K11~ moDt aa...... pt IL a. 1V1C LI caJoJlng excellent bealUI. I laltba for Now York. pol l 1 ti Ith 11 bJI st::ml t·oro a~e 11cvcrnl other c:orgoc11 r n 1 0 connec 00 11• 10 11\l 1' cl rear. 
--0-- I<> p;o rorward during the next fe\\' o.r tho guldr.nco oC the M:h0Ta:-i1. Tbc fLOal.'C E BILLAql 
llr. B.. Bleke llclnero1, tho newly : District Governor Coming wo It!!. essay ls to be wrltt<'n In school :im1rA "!llCI Wr1•hl1rH .. " f'Hf. ..,...,,._ 
appolated manaser ot tho RoJal Bault . , In ''lcw of the re\'l\'nl or tlic Tiil nnd nil efforts must be 11ubmlttNl bv 
ct! Cuaada. (J'rance), Paris, has aa- 1 Wolter Grnnt, or Ch:irl ~ltctown. tho Cuvl' ml:ie rnd the prospecta or aim· October lG1h. Il 111 uniteniloorl rl1nt 
81ime4 bis new duU• .Jrttb the Roy.11 rcr<'nlly or(l()fr.· ... d 1lh1trlcl i;overnor or 1 11 11 1 1 1 Id pupils ot Cnrlloncor schools will ll110 nr rroper ls ~ 11ew 1ere, t \\'OU • 
BUak or canada, and among the more ~otary In the ?tlnrlllme rrovlnrc,, anti seem thut tho prcllonco or n tllndllni:: be ellglblt>. We tru11t !\Ir. Kenned)'s bil~llt poaltlou he baa occupied ~owloun1llnml. 111 duo h.-r~ 11horlly nnd '*'"' In Ncwf<'undlnn•I woultl ho or effort will bo aucce11Cul 111 tnterl.'.1th:i; ~~at ...aataat-manaser of the . lm·nl ltotnrln1111 ore mnk•n!t nrr"lni::c· I inc:!lltnnhlo iiront 10 country 1111 well both the chlhlren nn1t their pau•nts ~ :Tanmto and Montreal orrlct':1, · '" ·n1a ror his ~ccpllou. We under· 311 tn the owncrn or the ' 'arlous l'•llll•c; In this Institution; We congrotnla·e 
-- or Uleb' New Yor~ branch, r.ad il:tDll thr.t Mr. Grant wlll be i;ln•n ;t I d"flOlllto In Notre D:11n~ Day ond otho1 him OD tho prnctlcal lntrrcst ho Is 
mupe of th91r l'\011~oundl:an4 • 11redollv wnrm w~l•"l'nio by hl11 Ccllo~1._ schlons of the blnnd. toklni; In our youni; pcoplc-t'om. ~ Mr. llclaereJ la a C11n· Rotarians In St. John•s. I 
adtan. belq a aon of the 11&~, Mr. I I (Manltobo Free Presa) 
O.Orae v. llclnore1, K.C., ·who ror Crops Not Good 1 0 1 k th \V t h 1 We De COD 00 ot 0 OS crn ;lr· Je&1'9 war a prominent flgum ~·11 thll , vest from any point ho likes but tho 11 
publlo IUe or C&nada.-Parl1 l:dlll"u (Hr. Grace Standard.) t t I th t h b 1• 
ot DaflJ llalL I Tho potato crop In tho District lalclll remd a11n11 11r ere arc da • at I 1 on o 11ra o new money ui; ou 
will not prove llO pood as It promised of the earth. Thnl ought to i;rooao 
S. 8. Shallagrlmur, l l·Z dofd Crom In tho early part of the season. Re- the wheels a bit. 
tbl' bnnka •rrl•cd thht mornln;; for ports Crom many places show that 
coal and auppllcs. the seed did not develop, nnd the 
vines arc alack In 11omo plots. Tho Successf nl Band Concerts 
Lost Four Fingers frost on the night or August 14th 
struck the stalks and burnt them, The r.fonnt Cn11'be1 B:md i;ovo an· 
Geo. Locke, 8 workmun wlln the especially on f111t g-round. As 8 rule other thlli;h1f11l open nlr concert In 
ll(lrwood Lumber eo. lost u10 rour tho growth bas Called beCoro tho nann<'rmnn Park lest nlithl, whld1 n1-
nn:::cr11 or bis lefl hnnd this mornlnp; tubers bad reached their Cull size • trncted n largo i;oth~rlni;. The Juda 
f1y comlnit In contact wrh a ctrculnr as the seed wu planted early In ha,·e 11l!ow11 a markccl lmpro\'cment 
anw which ho wns 011eratlni;.. llo wo11 June, and consequently \the Cull tlrro 11lncc their flr11t 11ppl'11runc.r, oud by 
brought to rcter O"Mnrn's drug ntore had not been reached. The crop wlll next sca11on they will undoubtedly be 
where the ln.Jured member W:llJ tom- bo fairly good, but on the whole th" smoni:11t onr mo11t populur muslcnl 
----r 
are Opened to 
Buy 
~ 
R W. FURS 
OD OIL 
RABBIT 
fdncy to Sl 
John's. 
S. S. ABLE I. Jeans 
North Sy ney e•ery Satar- 1 
dly at p.a. and ~t. ' 
John's, Nr. every TueldOQ' al I 
10.00 IUll. t 
HARVEY I 
A& ta, St. Joh.D"" .Nlld. I 
FARQUHA STEAMSHIP l 
COMtNNJES, 
r. . 1J&IU.... rue • 
~~~l~:~:, ... 
undl'rncath) . 1 
yield will not be as aood 011 that ot ni;grci;nllom1. Tho proceeds last nli;hl porarlly atcndcd to aCtor which be t d t t"G 00 ·hll Frid · last season. Small qaanUUea wea e amoun e 0 ,.., • "" e 11> 
l . 
I Produce : 
l !;t:ihlo :a x 
1 Out ho1111C 14 
1 \\"hn rr 70, ~ 8, 
was taken to Or. Mitchell who ordered sold last week at the rate or $2.liO a nlp;bt'11 concert In Vlctorlll Pork not· IDd other 
him to the General llo11pltal. j barrel 11c.1 ~83.00, mnklng a total of $258.00 l& Acrl'11 land, uader cultlvatl<> !\o rca ble o~r reruaect. ~~~~~~~~~=~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Tho~rnlp«~wlll~~~.no ~ldot~o~~~~ T~~ftl~n-1~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ny and 1~ ~nrl" gcttlng~ ~~r ~n ~ t e ~rl~ will t~e plaoo ~ 
aii work. Tho supply will bo but bait Victorin Pork tomorrow nl~ht nnd It I ot last year. le llkely thl11 will bo the lftllt concert 
for tbe acnaon. 
Reid-Ne~~o• 
l I 
nd Co'Y., Limited A Gift From W. P. A. Tho work or building the new re· 
l'rcatlon bu~L tho Sanitarium baa , 
Teacher 45 Years 
(Hr. Groce Slandar:l ) 
f . Passengers leaving St. j o n's on Expr s T~ain I p.m. ThursCtay, Sept. 28, 
will connect with S. S. PORTiy\ 'at Humber outh for usual ports of call, Hum-
bermouth to Battle Harbor. 
ooen c:Ommenced and It ta expected Mr. W. J. Oullroyle retlr~ rrom 
to have It ready tor use before the actl•e profe11lonal work on tho first 
wlntq sots In. The hut., when l'Om· or September when the summer buh·r 
plated. will be of benefit t.c> the patient:. days bad expired, and be la now 1 
now quortorcd nt the ln11tltutlon. The amon1t tbOtle who hue lo their da:.· i 
I hut •~ the girt or tlie Women·a f'1Url- done good work. For 'orty flvf' otlc AaM>c:lallon, who donated tht1 aum years, Mr. Guilfoyle bu been In Of n .000.00 lowords Its cost. 'rhree charge or lbe· High School at River-' 
l' I memorial wlndow1, two of 'll'hlch will head, where two generations bave 
I 
. h<' a prl•11te !fin, a!'ld a general one,• pauod under his care aad tuiunn, 
l wilt bo especially Imported and the and gone out Into tht> world well· • • h11l will be fCIUlpped In a 1lmllar nnu. prepared to race llre'a problem1. He · I r ner to Lbo10 need In t';>naectton wlth has done etrfclHt and fl1JthfUl work • nil the blit boiipltlll• on tbe other a!de. and baa ·been run,. conaelous taat Reid~ N 'wt " ' di. and_ .Co· LbD. I led . .' . 0 I . :· Upon hl.1 teaobtn,r the. after lire or • e OD GET 0 trr. THI .\XE ht&. PUPii• was bued. Mr. ounroyle retired on a well-merited ponalon 
~~ft I ,..,, (Toronto DallJ Siar) from the Educational Department, 
Ci l4w~ f ~ From aeTenl dlncttona eomes th9 and Jti. lDUJ trlfl11d1 wlalt him · the 
J~~·•~·•··~-~~~'••·~~~~~~~~~~-~~,~--•~-~-·~·-~rl"-~~~~~th~x~~-~~~~~~n lhopplq earlJ thfa 1eu. that ari before him 
'. . . " 
.. 
.J ·.... . 
r 
Dominion Tr ding -Co. 
CABOT BU 
ST.JO 
seplUOI 
ApplJ, · 
UOLrurs E .. LIOT1. 
!'l'p!:6 3leud,3tw~l7 • Bet,.,.. f 
l>.l you want to tell the ~ 
men Whit 7CJU have fOr Ille? wa· I 
ERMEN'S PAPER. I thea. pat ~ ad la ftlB FISr· 
~===========================::;====::=~~=:r.= ' 
FURNACE,E 
An 
Amlirloan 
